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序二
十
世
紀
後
半
、
福
音
主
義
陣
営
（
福
音
派
）
の
世
界
宣
教
努
力
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
「
宣
教
の
神
学
」
は
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
ま
た
変
遷
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
日
本
の
そ
れ
は
ど
う
な
の
か
。
戦
後
の
福
音
派
の
世
界
伝
道
会
議
の
主
要
宣
言
と
日
本
の
伝
道
会
議
の
諸
宣
言
を
も
と
に
、「
福
音
主
義
宣
教
の
神
学
」
を
考
察
す
る漓
。
一
　
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言
（
一
九
六
六
）
と
そ
の
前
後
鴣
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言
と
そ
の
特
色
一
九
六
六
年
四
月
九_
十
六
日
ホ
イ
ー
ト
ン
大
学
に
て
、「
教
会
の
世
界
宣
教
会
議
」（the
Congress
on
the
Church’s
W
orld-
w
ide
M
ission
）
が
七
一
ヶ
国
か
ら
九
三
八
人
の
参
加
者
を
も
っ
て
開
催
さ
れ
た滷
。
こ
の
会
議
の
目
的
は
、
福
音
派
の
指
導
者
た
ち
が
、
教
会
の
世
界
大
の
宣
教
の
理
論
と
戦
略
と
実
践
と
を
世
に
明
ら
か
に
示
し
、
そ
の
責
務
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
っ
た澆
。「
ホ
1
〔
論
　
　
文
〕福
音
主
義
宣
教
の
神
学
の
変
遷
倉
　
　
沢
　
　
正
　
　
則
イ
ー
ト
ン
宣
言
」
は
、
そ
の
果
実
で
あ
る
。
こ
の
会
議
は
、「
超
教
派
外
国
宣
教
師
協
会
」（
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ａ
）潺
と
「
福
音
派
外
国
宣
教
師
協
会
」（
Ｅ
Ｆ
Ｍ
Ａ
）潸
の
共
催
に
よ
る
も
の
で
、
福
音
派
の
指
導
者
や
宣
教
団
体
が
宣
教
の
課
題
に
つ
い
て
討
議
す
る
最
初
の
世
界
的
な
集
い
と
な
っ
た
。
当
時
、
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
国
宣
教
師
は
、
福
音
派
系
が
協
議
会
系
よ
り
も
六
千
人
多
い
と
言
わ
れ
、
ま
さ
に
ホ
イ
ー
ト
ン
会
議
は
、
北
ア
メ
リ
カ
の
主
要
宣
教
勢
力
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
会
議
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
宣
教
理
解
や
戦
略
に
危
機
感
を
も
ち
、
福
音
的
な
立
場
を
宣
言澁
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
。
こ
の
宣
言
は
、
七
つ
（
確
信
・
献
身
・
洞
察
・
希
望
・
信
頼
・
告
白
・
福
音
的
な
一
致
）
の
必
要
事
項
に
触
れ
た
あ
と
、
教
会
の
世
界
宣
教
に
関
連
す
る
十
の
重
要
課
題
（
宣
教
と
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
・
宣
教
と
新
普
遍
救
済
説
・
宣
教
と
改
宗
・
宣
教
と
新
し
い
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
・
宣
教
と
教
会
の
成
長
・
宣
教
と
海
外
伝
道
団
体
・
宣
教
と
福
音
的
一
致
・
宣
教
と
評
価
の
方
法
・
宣
教
と
社
会
的
関
心
・
宣
教
と
敵
意
あ
る
世
界
）
を
取
り
上
げ
て
、
根
底
に
あ
る
問
題
を
提
示
し
、
聖
書
の
証
言
を
提
出
し
て
、「
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
は
宣
言
す
る
（“W
E
T
H
E
R
E
FO
R
E
D
E
C
LA
R
E
”
）」
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
宣
言
の
特
色
と
し
て
は
、
第
一
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
聖
書
の
権
威
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
断
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
宣
言
で
は
根
底
に
あ
る
問
題
を
提
示
し
た
あ
と
、
そ
れ
に
適
切
な
聖
書
の
証
言
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
一
○
年
の
エ
ジ
ン
バ
ラ
会
議
の
精
神
を
明
白
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る澀
。
宣
言
の
最
後
は
、「
今
世
紀
に
世
界
の
福
音
化
の
た
め
に
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
造
ら
れ
た
者
に
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
」
こ
と
を
第
一
と
す
る
こ
と
を
再
度
断
言
し
た潯
の
で
あ
る
。
鴟
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言
の
環
境
ホ
イ
ー
ト
ン
会
議
が
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
を
意
識
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
峙
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
2
に
述
べ
た
。
ホ
イ
ー
ト
ン
会
議
開
催
へ
の
要
因
は
、
世
界
教
会
協
議
会
（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
や
そ
の
世
界
宣
教
・
伝
道
委
員
会
（
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
）
の
神
学
的
事
項
に
関
す
る
包
括
的
政
策
や
万
人
救
済
主
義
の
台
頭
や
個
人
の
霊
的
再
生
よ
り
も
社
会
経
済
構
造
の
変
革
に
強
調
を
お
く潛
傾
向
に
対
す
る
反
発
で
あ
る
。
そ
れ
が
宣
教
に
関
す
る
聖
書
的
確
信
を
表
明
す
る
福
音
派
の
結
集
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言
の
環
境
と
し
て
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
動
向
に
目
を
止
め
て
み
よ
う
。
盧
第
三
回
Ｗ
Ｃ
Ｃ
総
会
（
一
九
六
一
・
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
）
一
九
一
○
年
の
エ
ジ
ン
バ
ラ
に
お
け
る
世
界
宣
教
会
議
は
、
現
代
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
宣
教
の
開
始
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
お
い
て
Ｗ
Ｃ
Ｃ
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
宣
教
と
既
成
地
域
教
会
の
統
合
が
な
さ
れ
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
の
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
一
年
第
三
回
Ｗ
Ｃ
Ｃ
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
総
会
で
、
国
際
宣
教
協
議
会
（
Ｉ
Ｍ
Ｃ
）
が
Ｗ
Ｃ
Ｃ
に
組
み
込
ま
れ
、
世
界
宣
教
・
伝
道
部
門
（
後
の
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
従
来
の
宣
教
理
解
の
大
幅
な
変
更
が
な
さ
れ
、
宣
教
を
「
新
し
い
人
間
性
を
も
た
ら
す
も
の
」
と
し
て
、
い
か
な
る
形
で
の
抑
圧
や
苦
痛
を
放
遂
し
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｃ
は
、
一
九
二
一
年
に
エ
ジ
ン
バ
ラ
会
議
の
実
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
五
二
年
の
西
ド
イ
ツ
・
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
ま
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
大
多
数
は
、
教
会
の
宣
教
と
は
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
弟
子
を
起
こ
し
、
教
会
を
建
て
る
こ
と
と
理
解
し
て
い
た濳
。
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
会
議
に
お
い
て
、
宣
教
の
神
学
に
お
け
る
三
一
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
取
り
組
ま
れ
、
「
神
の
宣
教
（M
issio
D
ei
）」（
宣
教
は
神
か
ら
発
し
、
宣
教
の
す
べ
て
の
事
柄
は
、
神
の
導
き
の
も
と
に
置
か
れ
る
）
が
宣
教
の
聖
書
的
基
盤
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
支
配
的
な
見
解
は
ま
だ
、
教
会
を
「
神
の
宣
教
の
代
理
人
」
し
た
が
、
教
会
中
心
の
宣
教
理
解
に
対
す
る
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
宣
教
の
真
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
教
会
で
な
く
、「
世
界
」
で
あ
る
と
。
そ
の
提
唱
者
は
オ
ラ
ン
ダ
の
宣
教
学
者
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ホ
ー
ケ
ン
ダ
イ
ク
で
あ
る潭
。
こ
の
見
解
は
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
で
退
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
余
波
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
3
一
九
六
一
年
十
一
月
十
九
日
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｃ
は
Ｗ
Ｃ
Ｃ
に
統
合
さ
れ
、
そ
の
「
世
界
宣
教
・
伝
道
委
員
会
」
と
し
て
存
続
す
る
。
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
ま
で
は
統
合
の
歩
み
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
宣
教
事
業
と
教
会
と
の
関
係
を
問
う
歩
み
で
も
あ
っ
た
。
旧
来
の
狭
い
宣
教
理
解
は
、
教
会
が
為
す
全
て
の
こ
と
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
よ
り
全
的
（holistic
）
な
広
い
宣
教
理
解
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｃ
と
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
統
合
は
、
今
ま
で
の
「
神
の
宣
教
の
代
理
人
と
し
て
の
教
会
」
理
解
か
ら
ホ
ー
ケ
ン
ダ
イ
ク
が
提
唱
し
た
「
神
の
宣
教
の
場
所
と
し
て
の
世
界
」
と
い
う
概
念
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。「
世
界
が
教
会
の
議
案
を
提
示
す
る
」
と
要
約
さ
れ
る
世
俗
的
視
点
が
新
た
な
方
向
と
な
る
。「
神
の
宣
教
」
理
解
は
、
救
済
史
に
お
け
る
神
の
救
い
の
働
き
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
り
は
世
界
の
歴
史
に
お
け
る
神
の
臨
在
（presence
）
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
た
（
宣
教
を
神
が
世
界
で
為
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
す
る
）。
や
が
て
、「
神
の
宣
教
」
が
「
神
の
活
動
」
と
同
義
的
と
な
り
、
そ
し
て
、「
社
会
や
国
家
を
改
良
す
る
神
の
活
動
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宣
教
は
こ
の
世
界
の
内
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
神
の
宣
教
の
主
要
な
媒
介
と
し
て
の
教
会
は
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
以
降
、
中
心
か
ら
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
た
。
以
前
Ｉ
Ｍ
Ｃ
に
連
な
っ
て
い
た
幾
つ
か
の
宣
教
団
体
は
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
へ
の
支
援
を
見
直
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る澂
。
盪
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
│
六
五
）
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
聖
書
に
忠
実
た
ろ
う
と
し
、
ま
た
、
現
代
世
界
に
対
し
て
そ
の
宣
教
を
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
も
教
会
の
内
的
刷
新
を
計
ろ
う
と
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
二
十
三
世
に
よ
り
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
を
開
催
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
の
神
学
が
権
威
を
も
っ
た
明
瞭
な
か
た
ち
で
表
さ
れ
た潼
。
グ
ラ
ッ
サ
ー
は
、
こ
の
召
集
の
発
令
を
①
教
会
を
文
化
に
即
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
②
土
着
の
神
学
構
築
の
た
め
に
、
③
キ
リ
ス
ト
教
的
一
致
（
再
結
合
）
の
た
め
に
、
と
い
う
三
つ
の
面
か
ら
ま
と
め
て
い
る潘
。
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
お
け
る
宣
教
理
解
は澎
、「
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
福
音
の
伝
達
者
が
、
全
世
界
に
行
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
ま
だ
信
じ
て
い
な
4
い
人
々
や
団
体
の
中
に
福
音
を
の
べ
伝
え
、
教
会
そ
の
も
の
を
植
え
つ
け
る
務
め
を
果
た
そ
う
と
す
る
特
殊
な
活
動
」（
Ａ
Ｇ
６
）
と
さ
れ
、
従
来
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
理
解
と
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
。
教
会
は
、「
救
い
の
普
遍
的
秘
跡
」（
Ｌ
Ｇ
48
、
Ａ
Ｇ
１
）
で
あ
り
、「
旅
す
る
教
会
は
、
そ
の
性
質
上
、
宣
教
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
教
会
は
、
父
な
る
神
の
計
画
に
よ
る
子
の
派
遣
と
聖
霊
の
派
遣
と
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（
Ａ
Ｇ
２
）
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
三
一
的
宣
教
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
が
福
音
派
に
衝
撃
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
第
一
に
、「
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
教
令
」
（U
nitatis
redintegratio,21
N
ovem
ber
1964:U
R
）
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営
と
接
触
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
和
解
は
、
戦
時
中
に
始
ま
っ
て
い
た
が
、
公
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で
あ
っ
た
。」澑
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
、
宣
教
の
領
域
に
お
い
て
他
の
キ
リ
ス
ト
教
会
（
特
に
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
に
対
す
る
門
戸
を
画
期
的
に
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
教
令
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
間
の
一
致
再
建
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
聖
な
る
第
２
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
お
も
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
…
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
明
ら
か
に
、
キ
リ
ス
ト
の
意
志
に
反
し
、
ま
た
、
世
に
と
っ
て
は
つ
ま
ず
き
で
あ
り
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
福
音
を
の
べ
伝
え
る
と
い
う
最
も
聖
な
る
使
命
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。」（
Ｕ
Ｒ
１
）
と
し
て
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
意
気
込
み
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
啓
示
観
、
マ
リ
ヤ
観
ま
た
、
教
会
観
は
従
来
の
見
解
を
残
し
た
ま
ま
、
そ
の
宣
教
観
に
お
い
て
急
速
に
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
と
の
宣
教
研
究
に
加
わ
っ
て
行
く
。
第
二
に
、「
救
い
」
に
関
す
る
幅
広
い
理
解
で
あ
る
。
教
会
憲
章
は
、「
な
お
、
福
音
を
ま
だ
受
け
な
か
っ
た
人
々
も
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
神
の
民
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
回
教
徒
な
ど
に
言
及
し
、「
影
と
像
の
う
ち
に
未
知
の
神
を
探
し
求
め
て
い
る
他
の
人
々
か
ら
も
、
神
は
け
っ
し
て
遠
く
は
な
い
。」
と
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
「
事
実
、
本
人
の
が
わ
に
落
度
が
な
い
ま
ま
に
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
な
ら
び
に
そ
の
教
会
を
知
ら
な
い
が
、
誠
実
な
心
を
も
っ
て
5
神
を
探
し
求
め
、
ま
た
、
良
心
の
命
令
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
神
の
意
志
を
、
恩
恵
の
働
き
の
も
と
に
、
行
動
に
よ
っ
て
実
践
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
人
々
は
、
永
遠
の
救
い
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
Ｌ
Ｇ
16
）
と
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
以
外
の
「
救
い
」
の
可
能
性
に
触
れ
た
。「
本
人
の
落
度
が
な
い
ま
ま
に
、
福
音
を
聞
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
々
の
運
命
」
と
い
う
宣
教
学
的
課
題
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
宣
言
」（N
ostra
aetate,
28
O
ctober
1965:N
A
）
に
お
い
て
、
他
宗
教
に
積
極
的
な
目
を
向
け
る
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
真
実
で
尊
い
も
の
を
何
も
排
斥
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
の
行
動
と
生
活
の
様
式
、
戒
律
と
教
義
を
、
ま
じ
め
な
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
考
察
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
教
会
が
保
持
し
、
提
示
す
る
も
の
と
は
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
真
理
の
光
線
を
示
す
こ
と
も
ま
れ
で
な
い
。」（
Ｎ
Ａ
２
）
こ
の
視
点
か
ら
、
そ
の
後
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
に
代
表
さ
れ
る
「
匿
名
の
キ
リ
ス
ト
者
」
概
念
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
鵄
ホ
イ
ー
ト
ン
に
お
け
る
「
宣
教
の
神
学
」
と
「
ベ
ル
リ
ン
声
明
」（
一
九
六
六
）
福
音
派
の
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言濂
で
は
、
何
よ
り
も
教
会
の
聖
書
的
宣
教
を
宣
言
の
焦
点
と
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
「
霊
感
さ
れ
た
、
唯
一
信
頼
の
で
き
る
誤
り
の
な
い
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
聖
書
」
に
こ
そ
権
威
を
お
く
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
基
盤
に
立
っ
て
宣
教
の
神
学
が
構
築
さ
れ
る
。
宣
言
か
ら
顕
著
と
な
っ
た
も
の
は
、
第
一
に
、
教
会
の
最
も
主
要
な
努
め
が
、
「
福
音
を
す
べ
て
の
国
の
人
々
に
宣
べ
伝
え
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、「
伝
道
命
令
」
の
最
優
先
を
改
め
て
断
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
罪
の
赦
し
を
受
け
、
神
と
和
解
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
支
配
さ
れ
た
生
活
に
入
れ
ら
れ
る
福
音
を
、「
こ
と
ば
に
よ
る
伝
達
」
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。「
福
音
」
と
い
う
項
目
の
最
後
に
、「
あ
な
た
が
た
も
悔
い
改
め
な
い
な
ら
、
み
な
同
じ
よ
う
に
滅
び
ま
す
。」（
ル
カ
一
三
・
三
）
を
も
っ
て
閉
じ
る
と
こ
ろ
に
、「
個
々
人
の
魂
の
救
い
」
を
宣
教
の
目
標
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
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第
二
に
、
諸
宗
教
へ
の
積
極
的
な
傾
斜
や
普
遍
救
済
主
義
的
神
学
理
解
に
対
し
て
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
独
自
性
と
絶
対
性
」
を
改
め
て
宣
言
し
、
か
つ
、「
永
遠
の
滅
び
の
実
在
と
生
前
の
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
よ
る
救
い
の
有
効
性
」
を
断
言
し
た
。
こ
れ
は
、
協
議
会
派
の
「
宗
教
間
対
話
」
路
線
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
傾
斜
に
対
す
る
対
抗
で
も
あ
っ
た潦
。
た
だ
、
福
音
伝
達
の
文
化
的
側
面
に
対
す
る
関
心
が
表
明
さ
れ
、
福
音
の
伝
達
に
際
し
、
伝
達
す
る
側
に
、
不
必
要
な
文
化
的
付
加
物
を
避
け
、
伝
達
さ
れ
る
側
の
宗
教
的
背
景
や
思
想
形
態
を
よ
り
注
意
深
く
知
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。
第
三
に
、
教
会
の
働
き
を
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
教
会
を
あ
ら
ゆ
る
所
に
建
て
る
こ
と
と
し
て
、「
教
会
形
成
こ
そ
、
す
べ
て
の
宣
教
活
動
の
な
か
で
第
一
」
と
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
福
音
派
は
「
大
宣
教
命
令
」
を
強
調
、
即
伝
道
を
意
味
し
た
し
、
そ
の
宣
教
団
体
は
「
弟
子
化
」
に
労
を
注
い
だ
。
そ
れ
は
「
個
人
主
義
」
的
性
質
を
も
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。「
教
会
成
長
運
動
」
は
福
音
派
に
教
会
を
考
え
さ
せ
、
世
界
の
福
音
化
の
鍵
は
教
会
の
増
加
で
あ
る
こ
と
を
覚
え
さ
せ
た澳
。
し
か
し
、
教
会
も
宣
教
団
体
も
と
も
に
「
大
宣
教
命
令
」
を
果
た
し
て
行
く
こ
と
が
表
明
さ
れ
、
ま
た
、
両
者
の
区
別
を
認
識
し
た
が
、
そ
の
両
者
の
明
確
な
関
係
理
解
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ホ
イ
ー
ト
ン
会
議
が
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ａ
と
Ｅ
Ｆ
Ｍ
Ａ
と
い
う
宣
教
団
体
の
共
催
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ澣
。
第
四
に
、
教
会
の
一
致
と
世
界
宣
教
と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
し
か
も
そ
の
一
致
は
、
組
織
的
一
致
で
あ
る
よ
り
も
、
た
と
え
異
な
っ
た
教
団
教
派
に
属
し
て
い
て
も
、「
真
の
聖
書
的
一
致
」
の
上
に
求
め
る
。
宣
言
は
、
同
時
に
福
音
派
の
聖
書
的
一
致
が
「
肉
的
分
裂
や
個
人
的
不
平
」
に
よ
っ
て
、
十
分
に
明
白
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
第
五
に
、
福
音
派
は
、
社
会
問
題
に
改
め
て
関
心
を
示
し
た
。
人
種
的
平
等
、
自
由
、
社
会
正
義
確
立
の
た
め
、
団
結
し
て
公
然
と
働
き
か
け
る
呼
び
か
け
を
示
す
が
、澡
「
個
々
人
の
救
い
」
の
福
音
の
告
知
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
伝
道
的
機
能
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
社
会
行
動
は
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
と
宣
言
す
る
。
ホ
イ
ー
ト
ン
で
は
、
人
間
の
全
的
（
身
体
的
・
社
会
的
・
霊
的
）
必
要
に
仕
え
る
重
要
性
を
聖
書
の
証
言
に
見
て
い
る
が
、
伝
道
と
社
会
的
行
動
を
同
じ
土
俵
に
置
く
こ
7
と
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
近
代
主
義
者
と
根
本
主
義
者
の
論
争
で
あ
る
「
社
会
福
音
」
へ
の
警
戒
を
内
に
秘
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
ベ
ル
リ
ン
声
明
」澤
ベ
ル
リ
ン
会
議
の
主
な
目
的
は
、
①
聖
書
的
伝
道
を
定
義
す
る
こ
と
、
②
聖
書
的
伝
道
の
障
害
を
研
究
す
る
こ
と
、
③
そ
の
克
服
の
手
段
を
提
示
す
る
こ
と
、
④
聖
書
的
伝
道
を
現
代
世
界
に
関
連
づ
け
る
新
し
い
方
法
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
神
学
的
重
要
性澹
は
、
第
一
に
、
聖
書
の
最
終
的
権
威
を
確
認
し
、
聖
書
に
基
づ
か
な
い
伝
道
観
を
退
け
る
。
そ
の
聖
書
に
基
づ
き
大
宣
教
命
令
を
掲
げ
、
人
々
へ
の
伝
道
が
使
徒
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
、「
今
世
紀
に
全
世
界
に
福
音
を
」
と
い
う
エ
ジ
ン
バ
ラ
と
Ｓ
Ｖ
Ｍ
（
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
）
の
合
言
葉
を
宣
教
戦
略
の
目
標
と
し
た
。
伝
道
こ
そ
教
会
の
第
一
義
的
な
務
め
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ホ
イ
ー
ト
ン
と
同
様
、
教
会
と
宣
教
の
関
係
理
解
は
、
両
者
が
断
ち
切
れ
な
い
も
の
と
い
う
域
を
出
な
か
っ
た
。
伝
道
の
全
過
程
に
お
け
る
教
会
の
位
置
づ
け
も
、
教
会
論
に
対
す
る
傑
出
し
た
取
り
組
み
の
な
い
も
の
で
終
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
若
い
教
会
に
と
っ
て
は
、
不
安
材
料
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
伝
道
と
社
会
的
行
動
の
関
係
を
理
論
的
に
は
分
か
ち
が
た
い
と
知
っ
て
も
、
そ
れ
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
声
明
は
教
会
内
に
あ
る
人
種
差
別
へ
の
関
心
を
示
し
、
そ
れ
が
福
音
の
拒
絶
で
あ
り
、
そ
の
証
し
を
妨
害
す
る
も
の
と
し
て
も
、
人
種
差
別
を
悲
し
む
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
四
に
、
ホ
イ
ー
ト
ン
同
様
、
声
明
は
、
宗
教
間
対
話
の
企
て
を
非
難
し
、
そ
れ
を
他
宗
教
と
の
暗
黙
の
「
適
合
（accom
m
odation
）」
で
あ
る
と
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
他
宗
教
に
対
す
る
研
究
よ
り
も
、
他
宗
教
に
勝
る
キ
リ
ス
ト
教
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
五
に
、
福
音
派
の
一
致
へ
の
取
り
組
み
は
、
共
通
の
信
仰
に
お
け
る
一
致
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
今
世
紀
に
全
世
界
に
福
音
を
」
と
い
う
企
て
に
お
け
る
一
致
と
信
徒
を
こ
れ
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
に
留
ま
っ
た
。
協
議
会
派
に
対
抗
し
て
目
に
見
え
る
組
織
的
な
一
致
を
否
定
8
し
、
共
通
の
信
条
に
よ
る
「
福
音
主
義
的
合
同
」
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
会
議
を
記
し
た
。
こ
こ
で
も
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
対
極
と
し
て
の
聖
書
に
根
ざ
し
た
福
音
派
と
い
う
構
図
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
２
　
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
（
一
九
七
四
）濆
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
世
界
伝
道
会
議
は
、「
そ
れ
以
前
の
福
音
派
の
会
議
と
比
べ
て
驚
く
ほ
ど
の
前
進
を
示
し
、
ま
た
、
宣
教
と
伝
道
に
お
け
る
福
音
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
団
結
を
高
々
と
表
す
も
の
と
な
っ
た
。」澪
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
位
置
を
福
音
派
の
う
ち
に
得
て
い
る
。
一
九
七
四
年
七
月
一
六_
二
五
日
ス
イ
ス
・
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
、「
世
界
伝
道
（
福
音
化
）
の
た
め
の
国
際
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
委
員
会
」（
Ｌ
Ｃ
Ｗ
Ｅ
）
主
催
の
も
と
一
五
○
ヶ
国
以
上
か
ら
二
七
○
○
人
の
参
加
者
が
集
い
、
世
界
伝
道
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
参
加
者
は
、「
全
地
を
代
表
し
て
地
球
の
す
み
ず
み
か
ら
や
っ
て
来
た
か
の
ご
と
く
」
で
あ
り
、「
参
加
者
、
講
師
、
企
画
委
員
の
半
数
が
第
三
世
界
か
ら
で
あ
っ
た
」濟
と
い
う
特
色
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
Ｌ
Ｃ
Ｗ
Ｅ
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
る
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
は
、
そ
の
開
会
講
演
で
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
目
標
を
、
①
明
確
な
福
音
派
の
声
と
し
て
、
伝
道
に
関
す
る
聖
書
的
な
宣
言
を
な
し
、
同
時
に
Ｗ
Ｃ
Ｃ
に
挑
戦
す
る
こ
と
、
②
世
界
伝
道
の
使
命
を
達
成
す
る
よ
う
教
会
に
挑
戦
す
る
こ
と
、
③
伝
道
と
社
会
的
責
任
の
関
係
を
言
い
表
す
こ
と
、
④
福
音
派
の
中
に
、
納
得
を
も
っ
て
世
界
大
の
交
わ
り
を
築
き
上
げ
る
こ
と
、
と
表
明
し
た濕
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
は
、
グ
ラ
ハ
ム
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
特
に
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
ウ
プ
サ
ラ
（
一
九
六
八
）・
バ
ン
コ
ッ
ク
（
一
九
七
三
）
の
「
宣
教
の
社
会
・
政
治
化
、
人
間
主
義
化
」
方
向
に
対
し
て
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
的
見
解
を
再
度
断
言
す
る
た
め
の
国
際
会
議
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
欧
米
の
「
近
代
主
義
者
・
根
本
主
義
者
論
争
」
を
経
験
し
な
い
第
三
世
界
の
指
導
者
や
神
学
者
約
半
数
の
参
加
者
に
よ
っ
て
、
よ
り
包
括
的
な
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
構
築
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た濬
。
そ
の
結
果
、
福
音
派
宣
教
の
神
学
に
お
い
て
、「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
は
、
福
音
派
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
、
協
議
会
9
派
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
、
つ
ま
り
、
転
換
点
で
あ
っ
た
。」濔
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
鴣
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
と
そ
の
特
色
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
世
界
伝
道
会
議
の
果
実
で
あ
る
「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
」
は
、
ア
ジ
ア
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
一
人
の
神
学
者
に
よ
っ
て
、「
歴
史
は
、
こ
の
誓
約
が
、
今
ま
で
に
教
会
が
生
み
出
し
た
伝
道
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
、
最
も
意
義
の
あ
る
全
教
会
的
な
告
白
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
」
と
の
大
胆
な
言
明
を
引
き
出
し
た濘
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
ホ
イ
ー
ト
ン
、
ベ
ル
リ
ン
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
世
界
宣
教
と
伝
道
の
使
命
と
課
題
を
よ
り
包
括
的
に
、
ま
た
、
緻
密
に
掘
り
下
げ
、
福
音
派
の
宣
教
協
力
と
一
致
の
基
盤
と
な
っ
た
。「
ホ
イ
ー
ト
ン
宣
言
」
と
「
ベ
ル
リ
ン
声
明
」
を
受
け
て
、
そ
れ
を
「
も
っ
と
も
成
熟
し
た
形
で
結
晶
を
見
」濱
た
「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
」
は
十
五
項
目濮
よ
り
成
る
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
の
果
実
と
な
っ
た
も
の
が
、「
誓
約
」
と
い
う
形
で
表
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
単
に
何
か
を
宣
言
す
る
だ
け
で
な
く
、
何
か
を
し
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
伝
道
の
つ
と
め
に
私
た
ち
自
身
が
専
心
従
事
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
た
め
で
あ
る
。」濛
と
い
う
行
動
へ
の
拘
束
力
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
の
特
色
と
し
て
、
第
一
に
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
新
し
い
用
語
「
伝
道
（evangelization
）」瀉
を
用
い
、
世
界
宣
教
と
伝
道
意
識
を
分
か
ち
合
う
福
音
派
の
一
致
し
た
つ
と
め
を
自
覚
し
て
い
る瀋
。
そ
し
て
、「
世
界
伝
道
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
二
十
億
人
の
未
伝
の
人
々
に
、
宣
教
師
や
伝
道
師
を
継
続
的
・
増
加
的
に
送
り
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
定
義
さ
れ
、濺
い
ま
だ
福
音
が
届
い
て
い
な
い
二
十
億
人
に
対
す
る
伝
道
の
使
命
を
福
音
派
は
共
有
し
、
互
い
の
協
力
を
神
の
前
に
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
誓
約
に
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
が
失
っ
た
「
エ
ジ
ン
バ
ラ
一
九
一
○
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
、
福
音
派
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
し
か
も
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
が
円
熟
し
た
形
で
し
か
も
適
切
か
つ
簡
潔
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
誓
約
は
、
従
来
の
ホ
イ
ー
ト
ン
や
ベ
ル
リ
ン
の
「
福
音
の
告
知
と
教
会
形
成
」
と
い
う
伝
統
的
宣
教
理
解
10
か
ら
社
会
的
責
任
の
つ
と
め
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
明
を
し
て
、
福
音
派
宣
教
の
神
学
の
「
転
換
点
」
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鴟
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
の
環
境
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
の
十
年
間
は
世
界
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
社
会
全
体
が
大
き
く
揺
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
「
ヒ
ッ
ピ
ー
」
に
代
表
さ
れ
る
若
者
た
ち
の
既
成
社
会
通
念
か
ら
の
解
放
・
自
由
運
動
（
フ
リ
ー
・
セ
ッ
ク
ス
／
麻
薬
等
）
や
日
本
で
は
、「
大
学
紛
争
／
政
治
闘
争
」
な
ど
社
会
的
な
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
。
全
世
界
的
に
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
が
各
地
に
暗
躍
し
世
界
を
震
撼
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
経
済
至
上
主
義
は
、
人
々
の
生
活
環
境
を
破
壊
す
る
「
公
害
」
を
生
み
だ
し
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、「
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
に
代
表
さ
れ
る
「
核
の
脅
威
」
は
、
人
々
を
恐
怖
の
ど
ん
底
に
お
と
し
め
た
。
全
世
界
の
人
口
増
加
と
食
料
危
機
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
中
東
問
題
は
国
際
社
会
を
巻
き
込
ん
だ
課
題
と
な
り
、
も
は
や
一
国
の
問
題
と
し
て
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
泥
沼
化
と
市
民
権
運
動
の
行
き
詰
ま
り
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
変
動
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
界
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
今
日
的
問
題
に
取
り
組
む
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
が
グ
ラ
ハ
ム
の
言
う
よ
う
に
、
当
時
の
Ｗ
Ｃ
Ｃ
に
挑
戦
す
る
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
表
明
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ホ
イ
ー
ト
ン
会
議
以
降
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
経
緯
を
辿
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
盧
第
四
回
Ｗ
Ｃ
Ｃ
総
会
（
一
九
六
八
・
ウ
プ
サ
ラ
）
宣
教
理
解
の
変
更
と
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
宣
言
」（
一
九
七
○
）
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
会
議
か
ら
ウ
プ
サ
ラ
会
議
ま
で
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
宣
教
理
解
の
経
緯
の
論
点
は
、
宣
教
の
「
教
会
中
心
的
理
解
」
を
放
棄
し
て
、「
教
会
と
宣
教
の
統
合
」
を
計
り
、
新
し
い
宣
教
の
定
義
に
よ
っ
て
「
神
と
教
会
と
世
界
」
と
の
関
係
を
新
し
く
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
た
。「
神
の
宣
教
（M
issio
D
ei
）」
と
の
関
連
で
「
個
々
人
の
回
心
と
教
会
の
設
立
を
目
指
す
」
宣
教
理
解
を
吟
味
す
る
必
要
を
叫
ん
だ
の
で
あ
る瀑
。
勿
論
協
議
会
派
は
、
組
織
的
一
致
を
目
指
す
な
か
、
そ
こ
に
は
神
学
的
傾
向
と
教
派
的
伝
統
の
多
様
性
が
あ
り
、
神
学
的
議
論
は
白
熱
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
公
的
な
統
一
見
解
と
な
る
と
11
至
難
の
わ
ざ
と
言
う
ほ
か
な
い
が
、
ホ
ー
ケ
ン
ダ
イ
ク
に
代
表
さ
れ
る
人
々
の
宣
教
理
解
の
影
響
を
多
分
に
Ｗ
Ｃ
Ｃ
は
受
け
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
紙
面
的
に
ウ
プ
サ
ラ
会
議
の
全
貌
を
記
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
ウ
プ
サ
ラ
の
新
し
い
宣
教
の
神
学
的
理
解
の
概
要
を
見
る
こ
と
に
す
る瀁
。
鍵
の
こ
と
ば
は
、「
神
の
宣
教_
そ
の
場
所
は
世
界
で
あ
る
」
と
「
他
者
の
た
め
の
教
会
／
世
界
の
た
め
の
教
会
」
で
あ
る
。
新
し
い
展
開
と
は
、
従
来
の
「
神_
教
会_
世
界
」
か
ら
「
神_
世
界_
教
会
」
と
い
う
構
図
に
転
換
し
た
こ
と
だ
。
ま
ず
第
一
に
、
神
の
宣
教
と
は
、
教
会
の
大
宣
教
命
令
か
ら
で
な
く
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
世
界
で
活
動
し
続
け
て
お
ら
れ
る
神
の
世
界
に
対
す
る
支
配
的
行
為
に
端
を
発
し
て
い
る
。
宣
教
の
神
の
目
標
は
神
の
国
で
あ
り
、
そ
の
国
は
黙
示
的
な
未
来
の
王
国
と
理
解
さ
れ
る
が
同
時
に
全
く
こ
の
世
的
な
王
国
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
な
平
和
と
人
類
の
繁
栄
の
状
態
（
こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
シ
ャ
ロ
ー
ム
と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い
る
が
原
意
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
神
は
一
連
の
革
命
的
な
行
為
を
通
し
て
世
界
を
ご
自
身
の
目
標
に
導
か
れ
る
。
第
二
に
、
救
い
の
歴
史
と
世
界
の
歴
史
の
関
係
は
、
従
来
の
世
界
の
出
来
事
が
福
音
宣
教
の
歴
史
の
背
後
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
出
来
事
へ
の
神
の
介
入
が
そ
の
邪
悪
な
勢
力
の
征
服
に
よ
っ
て
、
世
界
の
歴
史
を
救
い
の
歴
史
に
変
え
る
と
考
え
る
。
第
三
に
、
世
界
に
お
け
る
神
の
活
動
の
な
か
で
の
教
会
の
位
置
は
、
世
界
と
分
か
ち
合
っ
て
い
る
救
い
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
。
教
会
は
も
は
や
宣
教
の
出
発
点
で
も
目
標
で
も
救
い
の
仲
介
者
で
も
な
い
。
教
会
の
使
命
と
は
、
神
の
宣
教
の
わ
ざ
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
情
勢
を
変
え
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
会
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
無
益
な
も
の
と
な
る
。
教
会
と
他
の
も
の
と
の
違
い
は
、
教
会
が
歴
史
に
お
け
る
救
い
の
目
標
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
今
や
他
の
人
類
に
先
立
っ
て
、
こ
の
目
標
に
向
か
う
運
動
の
先
兵
と
し
て
行
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
こ
に
は
、
教
会
と
世
界
と
の
間
の
境
界
、
信
仰
と
不
信
仰
と
の
間
に
教
会
が
境
界
線
と
し
て
立
つ
と
い
う
理
解
は
な
い
）。
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第
四
に
、「
宣
教
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
神
の
宣
教
の
御
業
（M
issio
D
ei
）」
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
会
の
世
界
に
対
す
る
責
任
、「
他
者
の
た
め
の
教
会
」
と
し
て
、
教
会
の
為
す
す
べ
て
の
働
き
が
宣
教
と
な
る
（church
is
m
ission
）。
ゆ
え
に
、
教
会
は
礼
拝
を
中
心
に
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、「
出
か
け
て
行
く
」
組
織
、
世
界
の
行
動
に
働
き
か
け
て
行
く
よ
う
な
形
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
神
の
こ
の
世
界
で
の
活
動
は
、
偉
大
な
革
命
運
動
や
人
種
平
等
の
戦
い
、
高
等
教
育
の
改
革
運
動
の
な
か
に
見
ら
れ
る
と
言
う
。
第
五
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
宣
教
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
従
来
の
よ
う
な
外
国
と
い
う
異
国
の
土
地
で
は
な
く
、
人
々
の
必
要
、
緊
張
、
抗
争
渦
巻
く
世
俗
世
界
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
今
日
の
新
し
い
歴
史
的
神
学
的
理
解
を
と
も
な
っ
た
宣
教
の
機
会
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
福
音
派
の
ド
ナ
ル
ト
・
マ
ク
ギ
ャ
ヴ
ラ
ン
を
し
て
、「
ウ
プ
サ
ラ
は
二
十
億
の
人
々
を
裏
切
る
も
の
」
と
酷
評
さ
せ
、
協
議
会
派
と
福
音
派
の
対
決
と
な
っ
て
ゆ
く
。
福
音
派
に
と
っ
て
、
ウ
プ
サ
ラ
会
議
は
、
伝
道
と
世
界
宣
教
の
働
き
を
放
棄
し
た
も
の
と
写
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ウ
プ
サ
ラ
会
議
の
新
し
い
宣
教
と
教
会
の
神
学
的
理
解
に
対
す
る
福
音
派
の
反
動
は
、
ド
イ
ツ
の
ピ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
を
中
心
に
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
宣
言
」瀏
と
な
っ
て
現
れ
た
。
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
宣
言
」
宣
言
の
最
初
の
署
名
者
は
一
五
名
を
数
え
る
。
こ
の
宣
言
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
全
宣
教
機
関
に
動
揺
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
反
応
は
熱
烈
な
支
援
か
ら
感
情
的
な
拒
絶
と
様
々
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
支
援
者
は
大
多
数
で
あ
っ
た濾
。
宣
言
は
、「
邪
悪
な
だ
ま
し
ご
と
に
よ
っ
て
宣
教
の
動
機
や
目
標
が
、
一
義
的
な
も
の
か
ら
、
他
の
も
の
に
す
り
か
え
ら
れ
る
」
そ
の
内
的
腐
敗
を
憂
え
る
人
々
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
、
今
日
の
教
会
、
宣
教
団
体
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
中
に
あ
る
傾
向
と
誤
り
を
判
別
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
宣
言
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
会
」
か
ら
は
じ
ま
る瀛
。
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
ま
で
、
全
世
界
に
神
の
宣
教
の
御
業
（
神
の
御
名
を
崇
め
、
神
の
救
い
を
現
わ
す
）
を
遂
行
し
て
ゆ
く
唯
一
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
責
務
が
あ
る
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こ
と
を
表
明
す
る
。
宣
言
は
続
い
て
、「
宣
教
に
つ
い
て
の
七
つ
の
不
可
欠
な
根
本
的
要
素
」
を
取
り
上
げ
、
判
別
の
も
の
さ
し
を
提
示
す
る
。
そ
の
七
つ
は
、
第
一
に
、
宣
教
の
内
容
と
、
働
き
と
、
目
標
と
、
基
礎
は
、
復
活
せ
ら
れ
た
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
、
そ
の
救
い
の
御
業
に
の
み
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
宣
教
の
性
質
や
働
き
は
、
現
代
世
界
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
や
ニ
ー
ズ
か
ら
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
第
二
に
、
宣
教
の
目
標
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
主
権
が
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
今
日
の
宣
教
の
視
点
が
新
し
い
人
間
性
回
復
の
み
に
集
中
し
、
神
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
第
三
に
、
宣
教
の
基
盤
、
内
容
、
権
威
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
諸
宗
教
や
革
命
の
な
か
に
隠
れ
た
キ
リ
ス
ト
が
存
在
し
、
福
音
の
伝
達
な
し
に
も
救
わ
れ
る
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
。
第
四
に
、
宣
教
の
結
果
は
キ
リ
ス
ト
の
教
会
の
設
立
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
教
会
が
こ
の
世
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
。
第
六
に
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
は
、
意
識
的
な
キ
リ
ス
ト
信
仰
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
他
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
救
い
の
道
が
あ
り
、
福
音
伝
達
よ
り
も
対
話
を
強
調
す
る
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
。
第
七
に
、
世
界
宣
教
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
と
再
臨
と
の
間
の
神
の
絶
対
的
救
い
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
伝
達
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
是
非
の
態
度
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
歴
史
に
働
か
れ
る
神
の
働
き
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
前
に
、
世
界
的
平
和
共
同
体
が
完
成
す
る
と
い
う
立
場
や
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
救
い
を
進
歩
、
発
展
、
社
会
革
命
と
同
一
視
す
る
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
。
盪
Ｗ
Ｃ
Ｃ
世
界
宣
教
・
伝
道
委
員
会
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
（
一
九
七
三
）
と
「
京
都
宣
言
」（
一
九
七
四
）
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
テ
ー
マ
は
「
今
日
に
お
け
る
救
い
」
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
今
日
の
世
界
の
状
況
に
即
し
て
、「
救
い
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
解
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
色
と
し
て
、
第
一
に
、「
救
い
」
に
つ
い
て
の
聖
書
・
神
学
的
研
究
討
議
と
い
う
よ
り
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
宗
教
・
社
会
制
度
」
か
ら
の
現
代
の
「
救
い
の
経
験
」
を
語
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
救
い
を
「
今
日
の
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
・
文
化
的
状
況
」
と
い
う
水
平
面
で
と
ら
え
直
す
こ
と
に
強
調
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
極
端
な
救
い
の
理
解
と
し
て
、「
救
い
は
、
ベ
ト
ナ
ム
平
和
で
あ
り
、
ア
ン
ゴ
ラ
の
独
立
で
あ
14
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
正
義
と
和
解
の
回
復
で
あ
り
、
北
大
西
洋
同
盟
の
権
力
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
ま
た
混
乱
せ
る
社
会
に
希
望
を
与
え
、
利
己
主
義
と
冷
淡
の
中
に
、
新
し
い
生
活
体
系
を
う
み
出
し
て
行
く
よ
う
な
回
心
で
あ
る
。」瀚
と
ま
で
広
く
解
釈
さ
れ
、
解
放
と
自
由
の
活
動
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
宣
教
活
動
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
バ
ン
コ
ッ
ク
と
い
う
第
三
世
界
の
た
だ
中
で
の
会
議
は
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
代
表
が
多
数
を
占
め
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
西
欧
神
学
や
西
欧
教
会
人
支
配
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
し
、
西
欧
教
会
か
ら
の
第
三
世
界
へ
の
宣
教
師
の
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」（
一
時
停
止
）
提
案
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
第
三
世
界
の
キ
リ
ス
ト
者
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
回
復
が
叫
ば
れ
た
。「
自
分
た
ち
が
本
当
に
自
分
た
ち
で
あ
る
よ
う
に
」
と
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
・
宗
教
的
枠
内
で
キ
リ
ス
ト
教
を
再
表
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
混
合
主
義
（「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」）
に
陥
る
危
険
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
オ
ー
ラ
ン
ド
・
コ
ス
タ
ス
の
言
明
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
特
徴
を
適
切
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
「
今
日
に
お
け
る
救
い
」
と
い
う
主
題
の
も
と
、
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
は
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
内
外
に
多
く
の
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
多
く
の
ア
フ
リ
カ
の
人
々
は
、
お
お
む
ね
良
い
印
象
を
も
っ
た
。
そ
れ
は
、
回
心
に
お
け
る
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、
外
国
人
宣
教
師
の
一
時
的
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
要
求
が
受
け
と
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
人
々
は
、
救
い
の
開
放
的
側
面
と
教
会
の
土
着
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
統
的
な
諸
教
会
は
、
永
遠
的
な
こ
と
を
犠
牲
に
し
て
一
時
的
な
こ
と
に
過
度
の
強
調
を
お
く
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
に
批
評
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
福
音
派
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
批
判
で
も
あ
っ
た
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
（
一
九
七
四
）
に
お
い
て
、
政
治
的
解
放
が
救
い
で
は
な
い
と
表
明
さ
れ
た
の
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
に
ま
さ
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た潴
。
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
へ
の
福
音
派
の
批
判
は
、
聖
書
の
権
威
と
い
う
共
通
の
基
盤
の
欠
如
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
代
世
界
の
問
題
意
識
や
情
況
が
つ
ね
に
優
先
し
て
出
発
点
と
な
る
非
聖
書
的
宣
教
の
神
学
理
解
に
あ
る
。
「
京
都
宣
言
」
は
、
日
本
に
お
け
る
福
音
派
の
「
第
一
回
日
本
伝
道
会
議
」
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る瀝
。
宣
言
は
比
15
較
的
短
い
。
序
文
で
宣
言
は
、
当
時
の
日
本
の
反
動
化
傾
向
（
靖
国
神
社
法
案
）
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
を
臭
わ
せ
る
「
福
音
を
世
俗
化
さ
せ
る
誤
っ
た
傾
向
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
宣
教
命
令
に
忠
実
で
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
宣
言
は
五
項
目
か
ら
成
る
。
①
〈
聖
書
の
権
威
〉
人
間
の
証
言
と
か
、
問
題
解
決
の
単
な
る
参
考
資
料
と
い
う
立
場
を
退
け
る
。
②
〈
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
独
自
性
〉
単
な
る
理
想
的
人
間
と
か
社
会
改
革
の
模
範
と
か
そ
の
絶
対
性
を
否
定
す
る
立
場
を
退
け
る
。
③
〈
罪
と
そ
の
結
果
で
あ
る
い
っ
さ
い
の
も
の
か
ら
の
救
い
〉
貧
困
・
社
会
的
圧
迫
か
ら
の
解
放
と
か
新
普
遍
救
済
主
義
の
立
場
を
退
け
る
。
④
〈
福
音
の
告
知
の
主
体
は
教
会
〉
神
の
国
が
人
間
の
努
力
に
よ
る
理
想
的
世
界
の
実
現
と
い
う
思
想
を
退
け
る
。
⑤
〈
世
界
宣
教
へ
の
す
べ
て
の
教
会
の
動
員
と
日
本
宣
教
の
責
務
〉
宣
教
の
担
い
手
と
し
て
の
信
徒
像
と
伝
道
協
力
・
一
致
へ
の
探
求
。
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
、
聖
書
的
宣
教
を
指
向
し
表
明
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
鵄
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
お
け
る
「
宣
教
の
神
学
」
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
は
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
に
新
し
い
理
解
と
基
盤
を
も
た
ら
し
た
。
伝
道
を
教
会
の
全
営
み
と
使
命
と
い
う
広
い
観
点
か
ら
と
ら
え
直
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
に
み
る
「
宣
教
の
神
学
」
の
要
点
を
幾
つ
か
指
摘
し
て
み
よ
う瀘
。
第
一
に
、
誓
約
第
一
項
「
神
の
み
旨
（
神
の
ご
目
的
）」
に
お
い
て
、
三
一
的
宣
教
理
解
（
宣
教
は
神
の
永
遠
の
み
旨
の
一
部
）
と
教
会
の
宣
教
の
使
命
（
御
国
を
広
げ
、
教
会
を
建
て
あ
げ
、
御
名
の
栄
光
を
現
す
）
を
唱
っ
て
い
る
。
教
会
を
「
し
も
べ
」
で
あ
り
、「
証
人
」
で
あ
る
「
神
の
民
」
と
表
し
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
働
き
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
世
界
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、「
教
会
の
宣
教
」
を
言
い
、
そ
の
宣
教
の
内
容
と
し
て
、「
伝
道
」
と
「
社
会
的
責
任
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
と
か
く
伝
道
一
辺
倒
で
あ
っ
た
福
音
派
の
宣
教
理
解
が
社
会
的
側
面
に
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
三
一
的
宣
教
理
解
（
誓
約
第
一
、
六
項
）
も
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
「
神
の
宣
教
（M
issio
D
ei
）」
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理
解
（
両
者
の
理
解
の
共
通
項
は
、
宣
教
と
は
人
の
わ
ざ
で
あ
る
前
に
神
の
わ
ざ
で
あ
る
と
し
た
点
）
と
の
「
接
触
点
」
と
も
な
ろ
う
。
第
二
に
、
聖
書
の
権
威
は
福
音
派
の
変
わ
ら
な
い
言
及
点
で
あ
る
。
宣
教
の
健
全
性
を
常
に
聖
書
的
権
威
に
基
づ
か
せ
る
。
ま
た
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
独
自
性
・
世
界
性
が
主
張
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
中
心
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
普
遍
救
済
主
義
や
他
宗
教
に
よ
る
救
い
の
可
能
性
が
退
け
ら
れ
る
。
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
「
対
話
」
路
線
も
、
福
音
の
本
質
を
偏
向
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、「
相
手
を
理
解
す
る
た
め
に
同
情
的
に
耳
を
傾
け
る
」（
第
四
項
）
も
の
と
し
て
考
え
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
謙
遜
と
愛
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
偏
見
や
風
刺
を
矯
正
さ
せ
る
。
対
話
や
共
在
は
伝
道
の
態
度
の
必
須
条
件
で
あ
っ
て
、
代
替
で
は
な
い瀟
。
伝
道
活
動
の
中
心
は
、
福
音
の
告
知
（“proclam
ation”
）
で
あ
る
。
第
三
に
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
画
期
的
な
宣
教
の
神
学
理
解
は
、
宣
教
の
内
容
に
、
社
会
的
側
面
を
位
置
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
一
九
七
三
年
の
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
の
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
同
年
に
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た
「
福
音
主
義
者
と
社
会
的
関
心
に
関
す
る
感
謝
祭
研
究
会
議
」
で
発
表
さ
れ
た
「
シ
カ
ゴ
宣
言
」瀰
と
そ
の
「
急
進
的
弟
子
道
（R
adicalD
iscipleship
）」
グ
ル
ー
プ
と
第
三
世
界
か
ら
の
教
会
指
導
者
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
人
間
の
ト
ー
タ
ル
な
必
要
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
。「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
第
五
項
」
は
、
人
間
の
「
本
有
的
尊
厳
性
（an
intrinsic
dignity
）」
を
創
造
論
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
人
間
社
会
の
正
義
と
和
解
、
抑
圧
か
ら
の
解
放
へ
の
関
与
の
必
要
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
、「
伝
道
と
社
会
的
政
治
的
参
与
の
両
方
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
つ
と
め
で
あ
る
」
こ
と
を
確
認
す
る
。
今
ま
で
の
福
音
派
の
傾
向
は
、「
社
会
福
音
」
に
反
対
す
る
ゆ
え
、
伝
道
を
社
会
的
責
任
か
ら
切
り
離
し
伝
道
の
み
に
集
中
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
方
向
転
換
を
迎
え
た
。
た
だ
、
「
救
い
」
を
政
治
的
、
経
済
的
解
放
と
同
一
視
す
る
よ
う
な
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
見
解
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
誓
約
第
六
項
で
、「
犠
牲
的
奉
仕
を
伴
う
教
会
の
宣
教
活
動
の
中
で
、
伝
道
こ
そ
第
一
の
も
の
で
あ
る
」
と
唱
わ
れ
る
が
、
両
者
の
的
確
な
関
係
理
解
は
持
ち
越
さ
れ
た
。
ま
た
、
宣
教
の
目
標
に
、「
神
の
国
」
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
て
く
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
イ
エ
17
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
救
い
と
分
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
決
し
て
、
地
上
の
理
想
的
世
界
で
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
責
任
と
の
関
わ
り
で
、
神
の
国
の
義
に
生
き
、
そ
れ
を
不
義
の
世
界
の
た
だ
中
で
、「
鮮
や
か
に
示
す
」
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
に
、「
教
会
と
宣
教
」
の
関
係
理
解
に
お
い
て
、「
教
会
と
宣
教
（
教
会
は
礼
拝
と
信
徒
教
育
で
、
宣
教
は
宣
教
団
体
の
わ
ざ
）」
や
「
教
会
は
宣
教
（
神
の
世
界
に
お
け
る
活
動
に
参
与
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
教
会
の
機
能
が
果
た
せ
る
と
い
う
、
ホ
ー
ケ
ン
ダ
イ
ク
に
代
表
さ
れ
る
社
会
派
の
理
解
）」
で
は
な
く
、「
宣
教
の
教
会
（
教
会
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
み
わ
ざ
を
行
う
よ
う
派
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
）」（
誓
約
第
六
項
）
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
に
贖
わ
れ
た
神
の
民
で
あ
る
教
会
」
は
、
神
の
宇
宙
大
の
「
目
的
の
中
心
点
」
で
あ
り
、「
福
音
伝
播
の
た
め
の
神
が
定
め
ら
れ
た
手
段
」
と
し
た
。「
世
界
伝
道
は
、
全
教
会
が
、
全
世
界
に
、
福
音
の
全
体
を
も
た
ら
す
こ
と
を
要
求
す
る
」
は
、
か
つ
て
の
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
ー
会
議
（
一
九
六
三
）
の
言
明
で
も
あ
り
、
ま
た
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
蠡
マ
ニ
ラ
会
議
の
副
題
と
も
な
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
教
会
の
一
致
に
つ
い
て
は
、「
真
理
に
根
ざ
す
可
視
的
一
致
」
を
表
明
し
、
具
体
的
に
、「
真
理
と
、
礼
拝
と
、
聖
潔
と
、
宣
教
と
に
お
け
る
、
よ
り
深
い
一
致
を
求
め
る
」
と
明
記
さ
れ
た
。
第
五
に
、
世
界
宣
教
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
検
討
が
叫
ば
れ
る
。
西
欧
の
宣
教
団
体
と
宣
教
地
教
会
の
相
互
協
力
、
全
教
会
が
世
界
宣
教
を
担
う
た
め
の
相
互
協
力
、
そ
し
て
、
教
会
と
超
教
派
伝
道
団
体
と
の
相
互
協
力
再
検
討
が
、
第
三
世
界
の
教
会
の
成
長
に
伴
っ
て
求
め
ら
れ
た
。
誓
約
は
、「
福
音
に
い
ま
だ
接
し
て
い
な
い
二
七
億
の
人
々
」
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
未
伝
の
人
々
の
特
定
と
外
国
人
宣
教
師
の
必
要
と
、
ま
た
、「
貧
し
い
人
々
」
へ
の
関
心
と
つ
と
め
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
誓
約
第
九
項
）。
こ
れ
は
、
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
「
自
分
た
ち
は
自
分
た
ち
ら
し
く
」
と
い
う
第
三
世
界
の
教
会
か
ら
の
「
海
外
宣
教
基
金
と
宣
教
師
派
遣
の
停
止
」
と
い
う
見
解
を
踏
ま
え
て
、「
す
で
に
伝
道
が
為
さ
れ
た
国
で
は
、
そ
の
自
立
成
長
の
」
た
め
に
は
合
意
で
き
て
も
、「
今
尚
、
伝
道
さ
れ
て
い
な
い
地
域
や
人
々
」
の
た
め
に
は
、
合
意
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
六
に
、
伝
道
と
教
会
を
と
り
ま
く
文
化
に
対
す
る
見
解
が
表
明
さ
れ
、
文
化
の
二
面
性
な
い
し
逆
説
的
性
質
が
描
き
出
さ
18
れ
た
（
誓
約
第
十
項
）。「
キ
リ
ス
ト
に
深
く
根
ざ
し
つ
つ
、
自
己
を
と
り
ま
く
文
化
と
も
密
接
な
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
」
教
会
の
設
立
が
支
持
さ
れ
る
な
か
で
、
文
化
脈
化
（
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
課
題
が
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
誓
約
は
、「
文
化
的
キ
リ
ス
ト
教
」
の
危
険
を
指
摘
し
、
文
化
の
変
革
を
も
た
ら
す
福
音
の
力
に
言
及
す
る
。
第
七
に
、
誓
約
は
、
世
界
宣
教
を
、
イ
エ
ス
の
昇
天
と
再
臨
の
間
の
神
の
民
で
あ
る
教
会
の
責
務
と
再
断
言
し
、
宣
教
の
御
霊
で
あ
り
、
神
の
民
を
起
こ
す
方
で
あ
る
聖
霊
の
賦
与
を
表
明
す
る
。
そ
れ
は
、
世
界
宣
教
に
伴
う
「
霊
的
闘
争
と
迫
害
」
を
キ
リ
ス
ト
者
は
免
れ
な
い
か
ら
だ
。
三
　
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
か
ら
マ
ニ
ラ
（
一
九
八
九
）
ま
で
福
音
派
宣
教
の
神
学
の
転
換
点
と
な
っ
た
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
世
界
伝
道
会
議
も
、
そ
れ
で
完
結
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
会
議
で
の
論
議
や
誓
約
の
な
か
で
、
さ
ら
に
的
確
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
持
ち
越
さ
れ
た
課
題
」
を
参
加
者
は
討
議
す
る
よ
う
呼
び
か
け
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
国
際
委
員
会
（
Ｌ
Ｃ
Ｗ
Ｅ
）
の
も
と
、「
継
続
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た瀾
。
鴣
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
継
続
委
員
会
（
パ
サ
デ
ナ
・
ウ
ィ
ロ
ー
バ
ン
ク
・
パ
ッ
タ
ヤ
・
グ
ラ
ン
ド
ラ
ピ
ッ
ズ
・
ホ
イ
ー
ト
ン
）
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
以
降
、
年
代
順
に
マ
ニ
ラ
会
議
ま
で
の
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
に
重
要
と
思
わ
れ
る
協
議
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う瀲
。
盧「
均
質
性
の
原
理
（H
om
ogeneous
U
nitPrinciple
）」
に
関
す
る
パ
サ
デ
ナ
協
議
（
一
九
七
七
年
）灑
こ
れ
は
、
フ
ラ
ー
神
学
校
の
ド
ナ
ル
ド
・
マ
ッ
ク
ギ
ャ
ヴ
ラ
ン
（D
onald
A
.M
cG
avran
）
博
士
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
教
会
成
長
理
論
」
の
基
本
的
考
え
方
で
あ
る
「
均
質
性
の
原
理
」
に
対
す
る
検
討
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ギ
ャ
ヴ
ラ
ン
は
、
伝
道
に
19
関
す
る
社
会
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
積
極
的
に
援
用
し
て
、「
人
は
、
人
種
や
言
語
や
階
級
の
囲
い
を
離
れ
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
こ
と
を
好
む
。
回
心
を
妨
げ
る
大
き
な
要
因
は
、
神
学
的
な
こ
と
よ
り
も
社
会
的
な
事
柄
で
あ
る
。」
と
論
じ
、
成
長
し
て
い
る
教
会
は
、
人
々
が
気
楽
に
出
入
り
で
き
る
と
感
じ
る
教
会
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
反
対
者
た
ち
は
、
そ
の
原
理
は
倫
理
的
問
題
を
は
ら
み
、
人
種
差
別
を
助
長
し
、
文
化
的
多
様
性
と
教
会
の
一
致
を
損
ね
る
も
の
と
批
判
し
た
。協
議
に
お
け
る
同
意
事
項
と
し
て
、
第
一
に
、
文
化
的
多
様
性
の
豊
か
さ
は
福
音
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
べ
き
こ
と
。
そ
れ
は
、
神
の
創
造
の
わ
ざ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
が
崇
め
ら
れ
、
人
が
尊
敬
さ
れ
、
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
伝
道
が
促
進
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
に
他
の
文
化
を
押
し
つ
け
る
文
化
的
帝
国
主
義
は
許
さ
れ
な
い
。
教
会
は
そ
の
地
域
文
化
に
根
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
聖
書
は
明
確
に
教
会
の
一
致
と
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
民
族
間
の
敵
意
を
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
。
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
し
い
人
間
創
造
は
、
必
ず
し
も
ユ
ダ
ヤ
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
や
め
異
邦
人
が
異
邦
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
人
種
的
相
違
が
交
わ
り
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
初
代
教
会
に
お
い
て
、
異
質
の
会
衆
も
あ
れ
ば
、
均
質
の
会
衆
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
第
三
に
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況
に
お
い
て
、
均
質
の
教
会
は
正
当
で
真
正
な
教
会
で
あ
り
う
る
こ
と
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
自
身
で
完
結
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
世
界
性
と
多
様
性
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
教
会
の
成
長
は
均
質
性
の
ほ
う
が
早
い
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
実
利
主
義
の
表
れ
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
い
つ
も
重
要
な
キ
リ
ス
ト
者
の
優
先
順
位
な
の
か
。
数
的
成
長
の
た
め
に
他
者
の
差
別
を
黙
認
す
る
か
、
数
的
成
長
を
犠
牲
に
し
て
、
和
解
の
た
め
に
労
す
る
か
の
選
択
は
苦
痛
の
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
人
種
的
戦
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
均
質
性
教
会
の
設
立
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
が
解
決
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
両
者
の
立
場
は
、
大
宣
教
命
令
に
従
っ
て
福
20
音
を
宣
べ
伝
え
、
愛
と
正
義
に
生
き
る
か
ぎ
り
擁
護
さ
れ
う
る
。
盪「
福
音
と
文
化
」
に
関
す
る
ウ
ィ
ロ
ー
バ
ン
ク
協
議
（
一
九
七
八
年
）灣
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
第
十
項
を
受
け
て
、
こ
の
協
議
が
、
Ｌ
Ｃ
Ｗ
Ｅ
の
神
学
と
戦
略
委
員
会
の
共
催
で
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
の
ウ
ィ
ロ
ー
バ
ン
ク
で
開
催
さ
れ
た
。
文
化
の
聖
書
的
理
解
、
福
音
伝
達
の
障
害
、
回
心
の
本
質
、
地
域
教
会
や
キ
リ
ス
ト
者
生
活
の
文
化
と
の
兼
ね
合
い
に
つ
い
て
、
神
学
者
、
人
類
学
者
、
言
語
学
者
や
宣
教
師
が
協
議
し
た
。
文
化
に
対
す
る
今
ま
で
の
否
定
的
・
消
極
的
見
解
か
ら
踏
み
出
し
て
、
神
の
創
造
と
人
間
の
堕
落
を
踏
ま
え
て
文
化
と
の
関
わ
り
を
受
け
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
誓
約
の
「
キ
リ
ス
ト
に
深
く
根
ざ
し
つ
つ
、
自
己
を
と
り
ま
く
文
化
と
も
密
接
な
か
か
わ
り
合
い
」
と
い
う
文
脈
化
の
詳
細
を
探
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
協
議
事
項
と
し
て
、
第
一
に
、
聖
書
の
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
視
点
に
お
い
て
、
神
が
啓
示
に
用
い
ら
れ
た
文
化
的
背
景
（
文
字
様
式
、
文
化
的
概
念
、
思
考
型
式
等
）
に
注
意
が
払
わ
れ
、
特
に
「
形
式
と
意
味
」
に
注
目
し
た
。
そ
こ
で
、「
動
的
等
価
も
し
く
は
機
能
同
義
（dynam
ic
equivalence
）」
翻
訳
理
論
が
論
議
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
初
の
聞
き
手
や
読
者
が
、
そ
の
如
く
聞
き
迫
ら
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
（
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
イ
ン
パ
ク
ト
）
今
の
聞
き
手
や
読
者
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
と
意
味
が
不
可
分
で
あ
る
事
項
も
聖
書
に
は
あ
り
、
意
味
の
み
に
重
点
が
置
か
れ
る
「
機
能
主
義
」
と
、
そ
の
結
果
の
「
文
化
的
封
じ
込
め
」
の
落
と
し
穴
に
陥
る
危
険
が
指
摘
さ
れ
た炙
。
第
二
に
、
福
音
伝
達
に
お
け
る
文
化
的
感
受
性
と
文
化
脈
化
へ
の
取
り
組
み
の
必
要
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
福
音
の
真
理
を
宣
教
者
の
文
化
的
状
況
と
被
宣
教
者
の
文
化
的
状
況
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
、
被
宣
教
者
の
考
え
方
・
世
界
観
や
疑
問
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
御
霊
に
よ
り
、
福
音
の
文
化
脈
化
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
福
音
の
文
化
脈
化
は
、「
文
化
へ
の
回
心
」
を
避
け
、
そ
の
文
化
の
う
ち
で
あ
っ
て
も
、「
真
正
な
キ
リ
ス
ト
へ
の
回
心
」
と
な
る
よ
う
に
計
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
の
受
肉
が
福
音
伝
達
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
協
議
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
中
で
福
音
を
有
21
効
に
伝
え
る
た
め
に
、
教
会
が
福
音
を
文
化
脈
化
す
る
こ
と
は
基
本
的
重
要
事
で
あ
る
。」炒
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
。
蘯「
世
界
伝
道
」
に
関
す
る
パ
ッ
タ
ヤ
協
議
（
一
九
八
○
年
）
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
か
ら
六
年
後
、
タ
イ
の
パ
ッ
タ
ヤ
に
お
い
て
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
よ
り
は
小
規
模
の
「
世
界
伝
道
」
協
議
が
も
た
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
以
来
の
世
界
伝
道
の
進
展
を
評
価
し
、
具
体
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
異
文
化
伝
道
の
戦
略
を
考
え
、
そ
の
使
命
に
新
た
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
彼
ら
は
い
か
に
聞
く
の
か
」
と
い
う
主
題
は
、
パ
ッ
タ
ヤ
の
性
格
を
よ
く
特
色
づ
け
て
い
る炯
。
「
タ
イ
声
明
」
に
は
、
特
に
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
熱
意
の
欠
け
と
福
音
に
十
分
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
反
省
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
の
証
人
で
あ
る
ば
か
り
か
、
キ
リ
ス
ト
の
し
も
べ
で
あ
る
と
し
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
第
五
項
が
引
用
さ
れ
、
二
つ
の
つ
と
め
へ
の
献
身
が
改
め
て
断
言
さ
れ
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
の
第
一
は
、
こ
こ
で
一
七烱
の
小
協
議
が
な
さ
れ
、
具
体
的
に
届
く
べ
き
人
々
を
特
定
し
て
、
ど
の
よ
う
に
届
く
か
を
検
討
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
宣
教
者
の
態
度
が
問
題
と
さ
れ
、
愛
、
謙
遜
、
正
直
さ
、
力
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
第
二
に
、
パ
ッ
タ
ヤ
で
は
、「
ピ
ー
プ
ル
・
グ
ル
ー
プ
」炬
が
世
界
伝
道
の
鍵
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
六
七
五
○
を
特
定
し
た
が
、
社
会
科
学
的
道
具
の
過
度
の
援
用
に
対
す
る
警
戒
も
出
さ
れ
た
。
ま
た
さ
ら
に
、
世
界
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
制
度
や
構
造
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
人
々
の
生
の
領
域
に
及
ぼ
す
政
治
的
・
経
済
的
・
政
治
的
事
柄
や
伝
道
の
障
害
に
つ
い
て
、
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
伝
道
と
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
主
と
し
も
べ
」
の
す
が
た
か
ら
、「
証
人
と
し
も
べ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
の
あ
り
方
を
導
き
出
し
た
も
の
の
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
見
解
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
両
者
の
関
係
理
解
は
、
後
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
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盻「
伝
道
と
社
会
的
責
任
」
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
協
議
（
一
九
八
二
年
）炸
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
第
五
項
「
伝
道
と
社
会
的
政
治
的
参
与
の
両
方
が
、
と
も
に
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
の
つ
と
め
で
あ
る
」
と
第
六
項
「
犠
牲
的
奉
仕
を
伴
う
教
会
の
宣
教
活
動
の
中
で
、
伝
道
こ
そ
第
一
の
も
の
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
う
の
か
、
こ
れ
が
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
、
パ
ッ
タ
ヤ
で
は
、
伝
道
か
ら
社
会
的
政
治
的
関
わ
り
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
議
論
が
白
熱
し
た
。
そ
こ
で
、
世
界
福
音
同
盟
（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
）
と
の
協
力
で
、「
福
音
派
の
中
で
、
相
当
の
論
争
と
混
乱
」
の
課
題
で
あ
る
「
伝
道
と
社
会
的
責
任
の
関
係
」
の
協
議
（
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｒ
）
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
協
議
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
見
解
は
、
第
一
に
、
伝
道
と
社
会
的
責
任
の
関
係
を
、
歴
史
的
背
景
と
「
御
国
の
福
音
」
と
い
わ
れ
る
神
の
国
理
解
と
終
末
と
の
視
点
に
立
っ
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
議
論
の
末
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
関
係
は
一
つ
で
な
く
、
三
種
類
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
三
種
類
の
関
係
と
は
、
漓
社
会
的
行
動
は
伝
道
の
一
つ
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
福
音
派
の
伝
統
で
あ
る
。
滷
社
会
的
活
動
は
、
伝
道
へ
の
か
け
橋
と
な
る
。
こ
れ
は
、
海
外
宣
教
運
動
の
歴
史
に
見
受
け
ら
れ
る
。
澆
社
会
的
活
動
は
、
伝
道
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
三
つ
か
ら
な
る
包
括
的
伝
道
理
解
（
ケ
リ
ュ
グ
マ
・
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
・
コ
イ
ノ
ニ
ア
）
で
あ
る炳
。
さ
ら
に
、「
意
図
（intention
）
と
次
元
（dim
ension
）」
と
い
う
意
味
合
い
を
駆
使
し
て
、「
伝
道
は
、
そ
れ
が
第
一
次
的
に
社
会
的
意
図
を
も
っ
て
い
な
い
と
き
で
さ
え
、
社
会
的
次
元
を
備
え
て
お
り
、
他
方
、
社
会
的
責
任
は
、
そ
れ
が
第
一
次
的
に
は
伝
道
的
意
図
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
伝
道
的
次
元
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る炮
。」
と
両
者
の
関
係
が
表
さ
れ
た
。
第
二
に
、
こ
の
協
議
に
お
い
て
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
以
来
、
伝
道
の
優
先
性
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
論
理
的
優
先
性
」
と
規
定
し
た
。
時
間
的
優
先
性
に
お
い
て
は
、
社
会
奉
仕
が
優
先
す
る
情
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
動
の
た
め
の
指
針
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
色
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
出
て
い
る
も
の
の
、
果
た
す
べ
き
使
命
は
明
白
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
問
題
の
解
決
は
、
神
学
的
で
あ
る
よ
り
は
、
実
際
的
で
あ
り
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
の
も
と
色
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す
に
と
ど
め
て
い
る
。
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眈「
人
間
の
必
要
に
応
え
る
教
会
」
に
関
す
る
ホ
イ
ー
ト
ン
協
議
（
一
九
八
三
年
）
こ
れ
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｗ
Ｅ
の
も
の
で
な
く
、
Ｗ
Ｅ
Ｆ
主
催
で
あ
る
。
パ
ッ
タ
ヤ
や
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ズ
以
前
か
ら
Ｗ
Ｅ
Ｆ
は
、
「
貧
し
い
人
々
」
と
と
も
に
、
救
援
と
開
発
、
伝
道
の
聖
書
的
関
係
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
。
ホ
イ
ー
ト
ン
声
明
は
、
福
音
の
つ
と
め
と
神
の
国
と
の
関
係
を
記
し
た
福
音
派
の
指
標
と
な
る
べ
き
も
の
だ
。
そ
の
ホ
イ
ー
ト
ン
協
議
の
鍵
と
な
る
神
学
概
念
は
、「
変
容
（T
ransform
ation
）
と
神
の
国
（the
K
ingdom
ofG
od
）」
で
あ
る
。
声
明
十
一
に
、「
人
間
生
活
の
聖
書
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
変
容
は
神
の
ご
目
的
と
反
対
の
人
間
の
存
在
情
況
か
ら
、
神
と
の
調
和
の
も
と
で
生
を
十
分
享
受
で
き
る
情
況
へ
の
変
化
を
指
す
。」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
声
明
一
三
に
、「
変
容
の
ゴ
ー
ル
は
、
神
の
国
と
い
う
聖
書
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
一
番
良
く
表
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
人
間
の
救
い
の
包
括
的
理
解
を
神
の
国
理
解
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
変
容
と
い
う
概
念
で
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
の
国
を
、「
今
あ
り
や
が
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
的
で
あ
り
個
人
的
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
身
体
的
で
あ
り
霊
的
な
も
の
で
あ
る
」（
声
明
四
九
）
と
そ
の
全
体
的
視
野
を
提
示
し
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ホ
イ
ー
ト
ン
声
明
で
は
「
伝
道
と
社
会
的
責
任
」
と
い
う
表
現
と
区
分
け
が
取
り
去
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
区
分
け
は
、
つ
ね
に
そ
の
関
係
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ホ
イ
ー
ト
ン
声
明
に
お
い
て
は
、「
教
会
の
宣
教
に
は
、
福
音
の
告
知
（proclam
ation
）
と
そ
の
実
証
（dem
onstration
）
が
含
ま
れ
る
。
私
た
ち
は
、
伝
道
し
、
人
の
目
前
の
必
要
に
応
え
、
社
会
変
容
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
用
い
る
手
段
は
、
私
た
ち
が
の
ぞ
む
結
果
と
一
致
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」（
声
明
二
六
）
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
福
音
の
告
知
と
そ
の
実
証
」
こ
そ
が
、「
福
音
の
つ
と
め
（
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
）」
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
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鴟
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
宣
教
理
解
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
（
一
九
七
三
）
以
降
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
宣
教
理
解
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
紙
面
の
都
合
上
、
二
つ
の
文
書
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
盧「
現
代
世
界
の
伝
道
」（E
vangeliiN
untiandi1975
）
一
九
七
五
年
十
二
月
八
日
教
皇
パ
ウ
ロ
六
世
が
使
徒
教
令
「
現
代
世
界
の
伝
道
（
Ｅ
Ｎ
）」
を
発
布
し
た
。
伝
道
の
問
題
と
必
要
に
関
す
る
現
代
大
全
（sum
m
a
）
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
重
要
課
題
と
し
て
伝
道
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｅ
Ｎ
に
は
、
伝
道
の
本
質
、
基
盤
、
範
囲
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
宣
教
の
神
学
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
第
一
に
、
神
の
国
の
中
心
性
が
あ
る
。
イ
エ
ス
の
宣
教
的
使
命
は
「
御
国
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
」
に
要
約
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
と
そ
の
教
会
の
伝
道
的
活
動
の
基
本
的
性
質
は
、
こ
の
神
の
国
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
福
音
を
受
け
入
れ
た
者
は
御
国
を
求
め
、
建
て
上
げ
、
そ
れ
に
生
き
る
た
め
に
イ
エ
ス
の
名
に
よ
っ
て
と
も
に
集
ま
る
。
そ
の
共
同
体
は
御
国
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
伝
道
は
教
会
の
特
有
の
召
命
（vocation
）
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
恵
み
で
あ
り
、
教
会
の
も
っ
と
も
深
遠
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
教
会
（
全
教
会
と
そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
）
は
伝
道
す
る
た
め
に
存
在
す
る
と
。
教
会
は
そ
れ
自
身
伝
道
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
ま
り
、
世
に
伝
道
す
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
る
伝
道
者
で
あ
る
。
第
三
に
、
福
音
を
人
間
の
文
化
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
。
福
音
と
文
化
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
が
、
福
音
が
宣
べ
伝
え
る
御
国
は
、
文
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
人
間
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
御
国
の
建
て
上
げ
は
、
人
間
の
文
化
的
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
。
文
化
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
福
音
と
そ
の
伝
道
は
、
そ
の
す
べ
て
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
生
活
全
体
に
触
れ
る
福
音
の
使
信
。
個
人
的
で
あ
れ
社
会
的
で
あ
れ
、
具
体
的
な
生
活
に
福
音
を
響
か
せ
る
こ
と
。
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こ
こ
に
社
会
的
政
治
的
側
面
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
「
解
放
に
つ
い
て
の
使
信
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
が
一
時
的
な
政
治
的
社
会
的
も
の
の
み
優
先
す
る
と
、
霊
的
・
宗
教
的
関
心
を
忘
れ
、
教
会
は
そ
の
基
本
的
な
意
味
を
失
う
と
警
告
す
る
。
盪「
現
代
の
宣
教
と
伝
道
・
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
主
張
」（
一
九
八
二
）烟
第
五
回
Ｗ
Ｃ
Ｃ
ナ
イ
ロ
ビ
総
会
（
一
九
七
五
）
は
、
ウ
プ
サ
ラ
や
バ
ン
コ
ッ
ク
な
ど
の
「
教
会
中
心
的
宣
教
」
へ
の
批
判
が
影
を
薄
め
、
宣
教
に
お
け
る
教
会
的
、
三
一
的
声
明
が
備
え
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
ナ
イ
ロ
ビ
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
宣
教
の
神
学
の
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福
音
派
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
（
一
九
七
四
）
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
司
教
会
議
」（
一
九
七
四
）
の
「
す
べ
て
の
人
々
へ
の
伝
道
が
教
会
の
基
本
的
な
宣
教
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
も
、
教
会
の
本
質
と
役
割
を
見
直
し
、「
神
の
救
い
の
担
い
手
と
し
て
の
教
会
」
を
改
め
て
断
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
引
き
続
い
て
、
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
メ
ル
ボ
ル
ン
会
議
（
一
九
八
○
）
で
、「
御
国
が
き
ま
す
よ
う
に
」
の
主
題
の
も
と
、「
神
の
国
」
を
現
代
宣
教
学
の
中
心
主
題
に
お
き
、
教
会
と
そ
の
宣
教
的
働
き
に
つ
い
て
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
メ
ル
ボ
ル
ン
で
は
、「
貧
し
い
人
々
へ
の
福
音
」
や
「
御
国
と
人
間
の
戦
い
」
な
ど
御
国
と
の
関
連
で
、
現
代
的
主
要
課
題
が
取
り
扱
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
中
で
、「
宣
教
と
伝
道
」
に
関
す
る
、
諸
教
会
を
縛
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
的
な
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
確
言
」
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
特
色
は
、
第
一
に
、
世
界
伝
道
へ
の
教
会
の
責
任
（
特
権
）
と
そ
の
緊
急
性
の
自
覚
で
あ
る
。
三
一
的
宣
教
理
解
の
も
と
、
教
会
は
、
御
霊
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
国
の
証
人
と
し
て
た
て
ら
れ
、
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
教
会
の
本
質
的
し
る
し
を
「
使
徒
的
で
あ
り
、
か
つ
全
世
界
に
遣
わ
さ
れ
て
い
く
」
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
確
言
は
、
イ
エ
ス
の
宣
教
に
な
ら
っ
て
、
神
の
愛
を
「
す
べ
て
の
地
上
の
局
面
で
、
義
と
赦
し
を
も
っ
て
現
す
」
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
教
会
の
伝
道
的
召
命
の
満
た
し
を
、
貧
し
い
人
々
と
の
連
帯
と
し
た
。
宣
教
の
出
発
点
は
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
は
、
イ
エ
ス
と
と
も
に
神
の
国
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
貧
し
さ
を
克
服
し
よ
う
と
格
闘
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し
て
い
る
人
々
と
共
に
歩
む
中
で
起
こ
る
。
貧
し
い
人
々
と
の
連
帯
を
宣
教
の
な
か
に
、
神
の
ご
支
配
と
い
う
視
点
か
ら
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
と
い
え
る
。「
貧
し
い
人
々
の
間
で
の
福
音
の
宣
教
は
、
神
の
メ
シ
ヤ
的
王
国
の
し
る
し
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
伝
道
の
働
き
の
妥
当
性
を
お
し
は
か
る
優
先
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。」
第
三
に
、
福
音
の
告
知
は
個
々
の
キ
リ
ス
ト
の
救
い
へ
の
決
断
と
受
け
入
れ
を
含
む
。「
回
心
へ
の
招
き
は
、
悔
い
改
め
と
服
従
へ
の
招
き
を
意
味
し
て
い
る
と
と
も
に
、
諸
民
族
、
諸
集
団
、
諸
家
族
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
す
る
。
確
か
に
、
社
会
的
不
正
義
、
家
族
的
不
和
か
ら
の
義
と
愛
へ
の
転
換
は
、
神
の
国
を
指
し
示
す
証
し
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
個
々
が
集
団
が
国
が
、
唯
一
の
神
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
、
契
約
関
係
に
入
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
と
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
と
の
和
解
が
確
言
で
は
不
鮮
明
と
い
え
る
。
第
三
に
、
福
音
の
証
し
を
生
活
の
す
べ
て
の
分
野
で
す
る
こ
と
。
御
国
の
福
音
は
、
個
人
的
な
悔
い
改
め
に
対
す
る
招
き
で
あ
る
と
共
に
、
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
に
対
す
る
挑
戦
と
す
る
。「
教
会
は
、
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
、
罪
と
不
正
義
と
闘
い
、
や
も
め
や
み
な
し
ご
を
励
ま
し
、
死
の
淵
に
い
る
人
々
の
命
を
祝
福
す
る
。」
第
四
に
、
他
宗
教
の
人
々
に
対
す
る
証
し
に
お
い
て
、
そ
の
独
自
性
と
自
由
を
尊
重
・
承
認
し
つ
つ
、
福
音
が
宣
べ
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
有
効
的
な
証
し
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
今
な
お
、
理
解
の
相
違
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
開
放
的
態
度
と
信
頼
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
大
胆
に
証
し
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
鵄「
京
都
宣
言
」烋
（
一
九
八
二
）
と
福
音
派
の
宣
教
理
解
日
本
に
お
け
る
福
音
派
の
第
二
回
伝
道
会
議
が
、
一
九
八
二
年
六
月
七_
十
日
ま
で
京
都
市
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、
前
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
信
仰
に
立
つ
教
会
の
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
的
公
同
教
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
た
一
致
協
力
の
不
十
分
さ
と
宣
教
命
令
へ
の
不
忠
実
さ
を
認
め
、
教
会
を
主
体
と
し
た
日
本
お
よ
び
世
界
の
宣
教
に
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つ
い
て
、
と
も
に
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
当
時
、
宣
教
＝
伝
道
で
、
宣
教
と
は
、「
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
宣
言
の
宣
教
の
神
学
理
解
は
、
前
回
の
「
京
都
宣
言
」
と
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
も
の
に
準
じ
て
い
る
。
た
だ
、
教
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
つ
と
め
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
宣
言
で
は
あ
る
が
、
世
界
が
「
世
に
遣
わ
さ
れ
た
神
の
民
で
あ
る
教
会
」
に
挑
戦
し
て
い
る
諸
課
題
に
対
す
る
福
音
と
宣
教
と
い
う
視
点
は
、
な
か
な
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
京
都
宣
言
に
お
け
る
日
本
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
の
強
調
点
と
し
て
、
第
一
に
、「
宣
教
の
方
法
／
日
本
人
へ
の
宣
教
」
で
は
、
精
神
的
土
壌
解
明
の
不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
借
り
も
の
の
思
想
や
発
想
で
な
く
、
自
分
た
ち
が
」
と
い
う
件
は
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
の
取
り
組
み
を
意
識
づ
け
て
い
る
。
日
本
的
習
俗
の
キ
リ
ス
ト
教
的
変
容
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
文
化
脈
化
へ
の
視
点
が
表
明
さ
れ
た
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
責
任
を
「
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
」
の
項
目
で
取
り
上
げ
る
。「
世
の
光
・
地
の
塩
」
と
し
て
の
教
会
、
こ
の
世
の
平
和
と
正
義
と
自
由
の
確
保
の
た
め
預
言
者
的
働
き
を
担
う
。
具
体
的
に
は
、
靖
国
神
社
問
題
へ
の
取
組
み
と
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
の
武
力
行
使
は
行
わ
な
い
こ
と
、
障
害
や
貧
困
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
へ
の
救
済
活
動
の
つ
と
め
を
表
明
す
る
。
第
三
に
、
宣
教
の
た
め
の
協
力
は
、
前
回
の
宣
言
に
も
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
具
体
的
な
協
力
は
、
検
討
課
題
で
あ
っ
た
。
今
回
の
宣
言
で
は
、
聖
書
信
仰
に
立
っ
た
交
わ
り
と
働
き
と
あ
か
し
に
お
い
て
一
致
と
協
力
が
表
明
さ
れ
た
。
九
九
％
へ
の
宣
教
の
協
力
は
必
須
で
あ
る
。「
宣
教
の
主
体
が
教
会
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
教
会
と
超
教
派
伝
道
団
体
と
の
宣
教
協
力
に
お
け
る
位
置
づ
け
や
世
界
宣
教
に
お
け
る
宣
教
師
と
の
協
力
も
検
討
課
題
と
さ
れ
た
。
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四
　
マ
ニ
ラ
会
議烝
と
そ
れ
以
降
一
九
八
九
年
七
月
、
約
一
七
○
ヶ
国
か
ら
三
千
人
の
参
加
者
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
蠡
マ
ニ
ラ
世
界
伝
道
会
議
が
開
催
さ
れ
た烙
。
こ
の
会
議
に
は
、
二
つ
の
主
題
が
用
意
さ
れ
た
。
一
つ
は
、「
宣
べ
つ
た
え
よ
、
キ
リ
ス
ト
を
、
そ
の
再
臨
ま
で
。」
と
も
う
一
つ
は
、「
全
世
界
に
福
音
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
（
全
福
音
）
宣
べ
伝
え
る
た
め
に
召
し
出
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
教
会
（
全
教
会
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
記
録
で
は
、
参
加
の
資
格
は
、「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
に
表
さ
れ
て
い
る
福
音
と
伝
道
の
聖
書
的
教
え
に
賛
同
し
た
者
」
で
あ
る
。
参
加
者
の
半
数
が
四
五
歳
以
下
で
、
二
十
二
％
が
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
代
表
者
が
六
七
人
参
加
し
た
。
鴣
マ
ニ
ラ
宣
言
と
そ
の
特
色
会
議
の
果
実
が
「
マ
ニ
ラ
宣
言
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
十
一
の
確
認
（
断
言
）
項
目
か
ら
な
り
、
会
議
の
一
つ
の
主
題
で
あ
る
「
全
福
音
を
全
教
会
が
全
世
界
に
」
と
い
う
、「
全
福
音
」、「
全
教
会
」、「
全
世
界
」
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
宣
言
の
第
一
項
は
、「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
」
を
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
運
動
（
世
界
伝
道
）
の
た
め
の
協
力
の
基
盤
、
土
台
と
し
て
確
認
し
て
い
る
。
誓
約
が
、
今
も
尚
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
福
音
派
の
世
界
伝
道
の
た
め
の
協
力
と
一
致
の
試
金
石
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
特
色
と
し
て
、
第
一
に
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
で
は
、
神
の
み
旨
に
、
三
一
的
宣
教
（
派
遣
）
理
解
を
示
し
、
伝
道
、
社
会
的
責
任
な
ど
に
ふ
れ
た
が
、
マ
ニ
ラ
で
は
、
聖
書
的
福
音
と
い
う
も
の
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
た
、
伝
道
と
教
会
や
相
互
協
力
も
、
全
教
会
と
い
う
視
点
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
マ
ニ
ラ
宣
言
は
、
よ
り
包
括
的
に
懸
案
の
課
題
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
視
点
を
備
え
て
い
る
。
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第
二
に
、
従
来
も
そ
う
で
あ
る
が
、
聖
書
が
権
威
あ
る
啓
示
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
類
は
、
キ
リ
ス
ト
な
し
に
は
、
滅
び
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
事
実
こ
そ
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
必
須
条
件
で
あ
る
と
宣
言
は
表
明
す
る
。
こ
れ
が
、
福
音
派
の
強
調
点
で
あ
り
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
と
の
対
話
に
お
い
て
も
、
主
張
さ
れ
て
き
た
際
立
っ
た
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
福
音
を
「
貧
し
い
人
々
へ
の
」
も
の
と
し
、
そ
の
貧
し
さ
を
「
霊
的
に
貧
し
い
人
々
」
と
「
物
質
的
に
貧
し
い
人
々
」
と
い
う
理
解
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
福
音
派
や
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
今
ま
で
の
取
り
組
み
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
の
関
わ
り
で
も
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
以
降
、「
伝
道
と
社
会
的
責
任
」
と
い
う
発
想
が
、
マ
ニ
ラ
で
は
、
「
福
音
と
社
会
的
責
任
」
と
い
う
こ
と
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
福
音
を
信
仰
者
の
生
き
た
生
活
を
通
し
て
見
せ
る
。
神
の
愛
を
語
る
と
き
、
愛
の
奉
仕
が
伴
う
も
の
と
い
う
、「
言
葉
と
行
為
」
の
両
面
性
を
福
音
で
く
く
っ
た
と
い
え
る
。
聖
書
的
な
福
音
は
必
ず
社
会
的
関
わ
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
だ
。
勿
論
、
従
来
の
優
先
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
邦
訳
で
は
、「
福
音
宣
教
の
担
い
手
は
神
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
伝
道
者
で
あ
ら
れ
る
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
道
に
お
け
る
聖
霊
の
働
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
力
の
伝
道
」
が
八
十
年
代
の
福
音
派
の
宣
教
論
に
登
場
し
て
き
た
背
景
が
あ
る
。
健
全
な
聖
霊
と
そ
の
賜
物
に
関
す
る
宣
教
の
神
学
が
、
そ
の
後
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
に
、
マ
ニ
ラ
で
は
、
信
徒
に
も
う
一
度
光
が
当
て
ら
れ
、「
万
人
祭
司
制
（
信
仰
者
の
普
遍
祭
司
制
）焉
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
信
徒
の
あ
か
し
」
に
よ
り
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
教
会
は
、
勿
論
、
家
庭
や
職
場
、
さ
ら
に
は
、
宣
教
師
と
い
う
身
分
で
は
入
れ
な
い
福
音
を
閉
ざ
す
国
へ
の
信
徒
に
よ
る
あ
か
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
六
に
、
世
界
的
な
宣
教
の
わ
ざ
に
お
い
て
、
女
性
の
賜
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
役
割
が
会
議
で
は
強
調
さ
れ
、
牧
会
者
や
教
職
者
と
し
て
の
女
性
の
役
割
も
含
め
て
、「
女
性
の
賜
物
も
男
性
の
賜
物
も
共
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
第
七
に
、
全
世
界
と
い
う
中
で
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
都
市
化
」
と
そ
れ
が
及
ぼ
す
影
響
力
に
、
貧
困
の
問
題
が
あ
る
。
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「
都
市
宣
教
」
へ
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
な
か
で
、
都
市
宣
教
の
神
学
が
研
究
さ
れ
て
き
て
い
る烽
。
鴟「
ア
ジ
ア
宣
教
会
議
」（
一
九
九
○
）「
塩
原
宣
言
」（
一
九
九
一
）
と
宣
教
の
神
学
マ
ニ
ラ
会
議
以
降
、
福
音
派
に
お
い
て
、
世
界
伝
道
に
関
し
特
質
す
べ
き
も
の
は
、
一
九
九
○
年
八
月
に
韓
国
ソ
ウ
ル
で
開
か
れ
た
「
ア
ジ
ア
宣
教
会
議
」焜
と
翌
一
九
九
一
年
六
月
に
塩
原
で
開
か
れ
た
「
第
三
回
日
本
伝
道
会
議
」
で
あ
る
。
両
者
は
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
前
者
は
、
世
界
伝
道
（
ア
ジ
ア
も
含
め
て
未
伝
の
地
に
）
の
た
め
に
ア
ジ
ア
の
教
会
が
外
国
宣
教
団
体
と
と
も
に
担
う
目
的
で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
日
本
の
宣
教
の
挑
戦
で
も
あ
り
、
教
会
の
責
任
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
宣
教
会
議
で
は
、「
Ａ
Ｍ
Ｃ
宣
言
」
が
出
さ
れ
た
。
確
認
（
断
言
）
事
項
と
献
身
事
項
と
か
ら
な
る
。
確
認
事
項
で
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
に
立
ち
、
世
界
伝
道
の
た
め
の
神
の
手
段
（instrum
ent
）
と
し
て
、
地
域
教
会
の
中
心
性
が
確
認
さ
れ
る
。
人
類
の
必
要
（
霊
的
、
身
体
的
、
文
化
的
、
経
済
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
れ
）
を
満
た
す
福
音
の
十
分
性
が
表
明
さ
れ
る
。
マ
ニ
ラ
宣
言
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
献
身
事
項
で
は
、
大
宣
教
命
令
を
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
の
第
一
義
的
な
焦
点
と
す
る
。
こ
れ
は
、
福
音
派
の
伝
統
的
宣
教
の
動
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
会
の
歩
み
が
常
に
世
界
伝
道
へ
と
向
か
う
も
の
と
す
る
。
御
霊
に
よ
る
祈
り
と
教
会
の
刷
新
が
世
界
伝
道
を
遂
行
さ
せ
る
。
第
三
回
日
本
伝
道
会
議
で
は
、「
塩
原
宣
言
・
日
本
、
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
世
界
へ
」
が
出
さ
れ
た
。
前
文
と
三
章
（
一
、
日
本
、
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
世
界
　
二
、
地
域
教
会
そ
し
て
普
遍
的
公
同
教
会
　
３
宣
教
の
戦
い
そ
し
て
勝
利
）
か
ら
な
る
。
前
文
で
の
重
要
な
点
は
、
全
世
界
へ
の
福
音
宣
教
（
伝
道
）
が
教
会
の
働
き
の
核
で
あ
り
、
緊
急
の
責
任
と
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
神
に
よ
る
教
会
の
派
遣
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
の
核
と
な
る
も
の
が
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
福
音
派
も
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
も
共
通
の
理
解
に
来
て
い
る
。
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１
章
は
、
世
界
宣
教
を
担
う
日
本
の
教
会
が
、
日
本
、
ア
ジ
ア
、
世
界
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
自
分
た
ち
と
そ
の
つ
と
め
を
位
置
づ
け
、
三
つ
の
教
会
と
の
宣
教
の
協
力
と
連
帯
を
確
認
し
た
。
宣
教
の
た
め
の
一
致
と
協
力
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
和
解
、
赦
し
、
救
援
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
２
章
で
、
宣
教
協
力
は
ま
た
、
地
域
教
会
主
義
の
危
険
を
避
け
、
公
同
教
会
の
自
覚
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
真
理
に
よ
る
公
同
教
会
の
一
致
は
、
そ
の
賜
物
の
多
様
性
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
り
、
そ
の
結
集
が
世
界
宣
教
に
豊
か
な
貢
献
と
な
る
。
公
同
教
会
の
一
致
と
多
様
性
と
、
宣
教
と
の
関
係
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
３
章
で
、
教
会
の
宣
教
に
と
も
な
う
戦
い
と
い
う
視
点
で
、
対
決
的
側
面
と
文
化
脈
化
的
側
面
の
両
方
に
言
及
す
る
。
対
決
部
分
は
、「
物
質
文
明
・
都
市
化
／
天
皇
制
と
い
う
日
本
の
精
神
風
土
」
と
い
う
抽
象
的
表
現
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
宣
教
の
戦
い
の
な
か
に
、「
教
会
の
再
生
」
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
、
日
本
宣
教
・
世
界
宣
教
の
鍵
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
方
策
の
開
発
と
適
用
の
急
務
が
叫
ば
れ
る
。
教
会
の
再
生
が
述
べ
ら
れ
て
も
、
再
生
産
能
力
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
「
教
会
の
刷
新
」
に
つ
い
て
の
視
点
が
乏
し
い
。
結
び
以
上
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
を
諸
会
議
（
必
要
に
応
じ
て
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
も
の
も
）
に
照
ら
し
て
見
て
き
た
。
伝
統
的
な
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
は
、
大
宣
教
命
令
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
も
そ
れ
が
続
い
た
が
、
し
か
し
、
世
界
は
か
つ
て
の
世
界
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
大
宣
教
命
令
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
の
宣
教
意
欲
が
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
の
心
棒
と
な
っ
て
、
今
尚
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
心
棒
に
よ
っ
て
、
福
音
派
の
宣
教
の
神
学
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
の
宣
教
の
神
学
の
取
組
み
に
挑
戦
を
受
け
つ
つ
、
そ
れ
を
聖
書
神
学
的
吟
味
の
な
か
で
自
ら
の
神
学
を
構
築
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
三
一
的
宣
教
理
解
と
し
て
の
「
神
の
宣
教
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
多
少
の
捉
え
方
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
福
音
派
と
エ
キ
ュ
メ
ニ
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カ
ル
派
の
理
解
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、「
御
国
の
福
音
」
と
い
う
「
神
の
国
」
モ
チ
ー
フ
も
両
派
の
宣
教
の
神
学
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
福
音
派
は
、
よ
り
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
と
な
り
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
は
よ
り
福
音
的
と
な
っ
て
い
る
」焙
と
い
う
言
明
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
。
勿
論
聖
書
観
や
教
会
観
の
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
派
に
も
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
に
賛
同
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
も
確
か
だ
。
「
宣
教
の
主
体
は
教
会
で
あ
る
」
と
い
う
表
明
の
中
で
、
福
音
派
は
、
教
会
を
内
向
的
・
静
的
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
世
界
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
実
体
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
を
宣
教
学
的
視
点
で
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る煥
。
最
後
に
、
宣
教
の
神
学
的
課
題
を
二
、
三
あ
げ
れ
ば
、
宣
教
に
お
け
る
「
聖
霊
の
働
き
」
の
吟
味
が
よ
り
必
要
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
運
動
と
世
界
宣
教
運
動
が
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
多
元
主
義
の
な
か
、
他
宗
教
を
ど
う
宣
教
学
的
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
同
時
に
「
福
音
を
聞
く
機
会
の
な
か
っ
た
人
々
の
運
命
」
理
解
の
研
究
が
あ
る
。
課
題
は
尽
き
な
い
。
し
か
し
、「
御
名
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
国
の
人
々
の
中
に
信
仰
の
従
順
を
も
た
ら
す
」
こ
と
こ
そ
、
教
会
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
り
、
そ
の
福
音
こ
そ
、「
ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
ギ
リ
シ
ャ
人
に
も
、
信
じ
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
救
い
を
得
さ
せ
る
神
の
力
」
で
あ
る
こ
と
を
福
音
派
は
曖
昧
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
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〈
注
〉
漓
こ
の
小
論
は
、
東
京
基
督
教
大
学
共
立
基
督
教
研
究
所
研
修
セ
ン
タ
ー
大
阪
公
開
講
座
（
一
九
九
六
年
九
月
二
十
一
日
）
で
講
演
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
宣
教
の
神
学
」
と
は
、「
教
会
が
す
べ
て
の
国
民
に
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
神
学
的
に
ま
た
実
践
的
に
問
う
こ
と
」
と
す
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
「
序
論
　
二
十
世
紀
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
に
お
け
る
宣
教
の
神
学
」
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
編
　
土
居
真
俊
編
訳
『
福
音
宣
教
の
神
学
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
一
九
六
九
年
）
二
五_
二
六
頁
。
滷
そ
の
構
成
は
、「
超
教
派
外
国
宣
教
師
協
会
」（T
he
InternationalForeign
M
ission
A
ssociation
）
と
「
福
音
派
外
国
宣
教
師
協
会
」（T
he
E
vangelical
Foreign
M
issions
A
ssociation
）
と
に
加
盟
し
て
い
る
百
団
体
と
、
非
加
盟
の
宣
教
団
体
か
ら
の
代
表
者
な
ど
五
十
団
体
、
ま
た
、
三
十
九
の
宣
教
に
重
荷
を
も
っ
て
い
る
団
体
と
北
ア
メ
リ
カ
以
外
の
宣
教
団
体
か
ら
十
四
団
体
、
五
十
五
の
学
校
関
係
者
で
あ
っ
た
。H
arold
Lindsell,T
he
C
hurch’s
W
orldw
ide
M
ission
(W
aco,T
X
:W
ord
B
ooks,1966),p.215
を
参
照
。
澆
前
掲
書
、
三
頁
。
潺
独
立
系
の
フ
ェ
イ
ス
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や
超
教
派
の
宣
教
団
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
一
九
一
七
年
に
組
織
さ
れ
た
。
フ
ェ
イ
ス
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
「
交
わ
り
」
を
目
的
と
し
、
福
音
的
な
宣
教
運
動
の
団
結
を
示
し
た
。
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
的
か
つ
分
離
派
の
色
彩
が
濃
い
。
潸
一
九
四
五
年
に
組
織
さ
れ
、
福
音
派
の
教
団
の
外
国
宣
教
部
や
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ａ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
賛
同
で
き
な
い
独
立
系
宣
教
団
よ
り
構
成
さ
れ
た
。
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
系
か
ら
改
革
派
系
ま
で
と
幅
広
い
。
ア
メ
リ
カ
福
音
同
盟
（the
N
ational
A
ssociation
of
E
vangelicals
in
the
U
SA
）
の
宣
教
部
に
位
置
す
る
。Stephen
N
eill,G
erald
H
.A
nderson
and
John
G
oodw
in
eds.,C
oncise
D
ictionary
of
the
C
hristian
W
orld
M
ission
(London:Lutterw
orth
Press,1970),p.197f,288f.
を
34
参
照
。
澁
グ
ラ
ッ
サ
ー
は
、「
宣
言
」
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
、
一
九
三
四
年
の
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
」
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
A
rthur
F.G
lasser
and
D
onald
A
.M
cG
avran,C
ontem
porary
T
heologies
of
M
ission
(G
rand
R
apids:B
aker
B
ook
H
ouse,1983),p.123.
澀Charles
E
.V
an
E
ngen:“A
B
roadening
V
ision:Forty
Years
of
E
vangelical
T
heology
of
M
ission,1946–1986”
in
earthen
vessels:A
m
erican
E
vangelicals
and
Foreign
M
issions,1880–1980.JoelA
.Carpenter
and
W
ilbert
R
.Shenk,
eds.,(G
rand
R
apids:E
erdm
ans
Publishing
Com
pany,1990),p.214.
潯
ユ
タ
ッ
ク
は
、「
ホ
イ
ー
ト
ン
は
、
福
音
的
な
教
理
を
取
り
消
し
た
り
、
修
正
す
る
た
め
に
召
集
さ
れ
た
の
で
な
く
、
そ
れ
を
再
度
断
言
す
る
た
め
に
召
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。E
fiong
S.U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne”
in
N
ew
D
irections
in
M
ission
&
E
vangelization
2.Jam
es
A
.Scherer
and
Stephen
B
.B
evans
eds.,(M
aryknoll,N
Y
:O
rbis
B
ook,1994),p.102.
潛Lindsell,T
he
C
hurch’s
W
orldw
ide
M
ission,p.2f.
濳G
lasser
and
M
cG
avran,C
ontem
porary
T
heologies
of
M
ission,p.84.
こ
の
期
間
、
正
統
的
宣
教
理
解
が
決
し
て
揺
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
事
情
を
グ
ラ
ッ
サ
ー
は
、
外
的
要
因
と
し
て
、
漓
西
欧
の
道
徳
的
退
廃
（
人
種
的
プ
ラ
イ
ド
、
社
会
不
正
義
、
経
済
的
搾
取
）
滷
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
（
福
音
を
伝
え
ら
れ
た
国
々
の
国
家
意
識
と
プ
ラ
イ
ド
）
澆
非
キ
リ
ス
ト
教
の
再
起
（
他
宗
教
か
ら
の
挑
戦
）、
ま
た
、
内
的
要
因
と
し
て
、
漓「
社
会
福
音
」
を
主
張
す
る
自
由
主
義
者
と
根
本
主
義
者
の
両
極
化
（
回
心
は
必
須
な
こ
と
な
の
か
）
滷
非
キ
リ
ス
ト
教
国
に
お
け
る
西
欧
宣
教
団
体
の
軽
視
（
植
民
地
時
代
の
名
残
り
）
を
上
げ
、
二
つ
の
世
界
大
戦
や
植
民
地
主
義
の
解
体
に
伴
う
共
産
主
義
の
伸
展
が
、
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
会
議
の
舞
台
に
影
響
を
与
え
た
と
分
析
し
て
い
る
（
八
五
│
九
○
頁
）。
尚
、
ウ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
会
議
の
考
察
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
35
も
の
と
し
て
、
邦
訳
で
は
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
編
、
土
居
真
俊
編
訳
『
福
音
宣
教
の
神
学
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
六
九
年
）
三
二
○_
三
三
七
頁
を
参
照
。
潭
こ
の
主
張
は
後
に
、『
明
日
の
社
会
と
明
日
の
教
会
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）
の
「
２
　
神
の
国
の
手
段
と
し
て
の
教
会
」（
三
七_
五
四
頁
）
の
項
で
論
述
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
教
会
を
「
使
徒
的
使
命
の
一
機
能
」
と
考
え
、
そ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
に
お
い
て
、
出
来
事
と
し
て
生
起
す
る
も
の
と
考
え
る
。
彼
は
教
会
を
「
神
の
国_
福
音_
使
徒
的
使
命_
世
界
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
と
ら
え
る
。「
教
会
が
、
真
に
使
徒
的
本
質
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
つ
ね
に
そ
の
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
し
も
べ
の
姿
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
…
教
会
の
存
在
に
お
い
て
、
神
の
国
の
救
い
の
し
る
し
（
交
わ
り
、
正
義
、
統
一
な
ど
）
が
打
ち
樹
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
教
会
は
、
し
る
し
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
教
会
は
、
自
ら
で
な
く
、
神
の
国
を
指
さ
す
。
教
会
は
、
世
界
に
お
い
て
、
神
の
国
の
手
段
と
な
り
、
ま
た
、
道
具
と
な
る
。」（
五
十
頁
）。
澂G
lasser
and
M
cG
avran,C
ontem
porary
T
heologies
of
M
ission,pp.90–99.Jam
es
A
.Scherer,G
ospel,
C
hurch,
&
K
ingdom
:
C
om
parative
Studies
in
W
orld
M
ission
T
heology
(M
inneapolis:A
ugsburg
Publishing
H
ouse),pp.95–109.
を
参
照
。
Ｉ
Ｍ
Ｃ
と
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
統
合
は
、
宣
教
団
体
不
要
論
を
提
示
さ
せ
、
ま
た
、「
教
会
は
宣
教
で
あ
る
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
潼Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.196.
潘G
lasser
and
M
cG
avran,C
ontem
porary
T
heologies
ofM
ission,pp.176–177.
澎
こ
の
理
解
に
必
要
な
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
重
要
文
書
は
、「
教
会
憲
章
（Lum
en
G
entium
）(LG
,21
N
ovem
ber,1964)
」
と
「
教
会
の
宣
教
活
動
に
関
す
る
教
令
（A
d
G
entes
D
ivinitus)(A
G
,7
D
ecem
ber,1965)
」
で
あ
る
。
本
文
中
の
日
本
語
訳
は
、
南
山
大
学
監
修
、『
公
会
議
解
説
叢
書
７
　
公
会
議
公
文
書
全
集
（
別
巻
）』（
中
央
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
か
ら
の
36
引
用
。
澑F.J.V
erstraelen,“T
he
G
enesis
ofa
Com
m
on
M
issiology:A
Case
Study
ofProtestantand
Catholic
M
ission
Studies
in
the
N
etherlands,
1877–1988”
in
M
issiology:
A
n
E
cum
enical
Introduction.
F.
J.
V
erstraelen,
A
.
C
am
ps,
L
.
A
.
H
oedem
aker,and
M
.R
.Spindler
eds.,(G
rand
R
apids:E
erdm
ans
Publishing
Com
pany,1995),p.434.
濂Lindsell,T
he
C
hurch’s
W
orldw
ide
M
ission
pp.217–237.
潦E
fi
ong
S.U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne:T
he
R
oad
to
M
odification
of
C
ontem
porary
E
vangelical
M
ission
T
heology”
in
N
ew
D
irections
in
M
ission
&
E
vangelization
2.Jam
es
A
.Scherer
and
Stephen
B
.B
evans
eds.,
(M
aryknoll,N
Y
:O
rbis
B
ooks,1994),pp.99–112.
澳A
rthur
F.G
lasser,“T
he
E
volution
of
E
vangelical
M
ission
T
heology
since
W
orld
W
ar
II"
International
B
ulletin
of
M
issionary
R
esearch
(Vol.9.N
o.1.January
1985).pp.9–10.
澣U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne”
p.101.
澡
ピ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
　
（
岩
井
素
子
・
鍋
谷
尭
爾
共
訳
）
『
宣
教
の
め
ざ
す
道
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
七
三
年
）
六
二
頁
。
澤
一
九
六
六
年
十
月
二
十
四
日_
十
一
月
四
日
、
西
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、C
hristianity
T
oday
誌
主
催
に
よ
る
、「
世
界
伝
道
会
議
」
が
開
か
れ
た
。
百
ヶ
国
か
ら
一
一
○
○
名
の
福
音
派
の
指
導
者
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、O
ne
R
ace,O
ne
G
ospel,
O
ne
T
ask:
W
orld
C
ongress
on
E
vangelism
,
B
erlin,
1966.Carl
F.H
enry
and
W
.Stanley,M
ooneyham
eds.,
(M
inneapolis:W
orld
W
ide
Publications,1967)
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
澹
こ
の
要
約
は
、Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.167.,U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne”
pp.103–105.
に
負
っ
て
い
る
。
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濆
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
世
界
伝
道
会
議
の
講
演
記
録
は
、J.D
.D
ouglas
ed.Let
the
E
arth
H
ear
H
is
V
oice.(M
inneapolis:W
orld
W
ide
Publications,1975)
が
あ
る
。
ま
た
、「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
」
の
邦
訳
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
、
宇
田
進
訳
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
迯
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
』（
オ
ラ
ン
ダ
キ
リ
ス
ト
教
文
庫
、
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
。
澪Scherer,G
ospel,C
hurchu,&
K
ingdom
,p.167.
濟
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
』
十
頁
。
濕B
illy
G
raham
,“W
hy
Lausanne?”
in
Letthe
E
arth
H
ear
H
is
V
oice,p.34.
濬Charles
E
.V
an
E
ngen,A
B
roadening
V
ision,p.218.
濔U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne”,p.106.
濘
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
』
五
頁
。
濱
宇
田
進
『
福
音
主
義
キ
リ
ス
ト
教
と
福
音
派
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
三
年
）
二
一
一
頁
。
濮
漓
神
の
み
旨
滷
聖
書
の
権
威
と
力
澆
キ
リ
ス
ト
の
独
自
性
と
世
界
性
潺
伝
道
の
本
質
潸
キ
リ
ス
ト
者
の
社
会
的
責
任
澁
教
会
と
伝
道
澀
伝
道
に
お
け
る
協
力
潯
諸
教
会
の
伝
道
協
力
潛
伝
道
的
責
務
の
緊
急
性
濳
伝
道
と
文
化
潭
教
育
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
澂
霊
的
闘
争
潼
自
由
と
迫
害
潘
聖
霊
の
力
澎
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
濛
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
』
六
頁
。
瀉
世
界
伝
道
（w
orld
evangelization
）
と
い
う
用
語
が
特
に
福
音
派
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
協
議
会
派
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宣
教
と
伝
道
」
と
か
「
世
界
宣
教
」
と
言
わ
れ
る
も
の
と
離
し
て
考
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
道
を
教
会
の
最
も
重
要
な
宣
教
的
責
任
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
幾
人
か
の
福
音
派
の
人
々
は
、
そ
の
理
由
づ
け
に
神
学
的
・
実
際
的
妥
当
性
が
あ
る
の
か
疑
問
視
し
て
い
る
。
宣
教
と
は
伝
道
よ
り
大
き
い
も
の
で
あ
る
し
、
伝
道
は
、
教
会
の
宣
教
に
お
い
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
伝
道
を
神
学
教
育
や
社
会
奉
仕
、
正
義
擁
護
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な
ど
の
努
め
と
切
り
離
す
こ
と
は
、
神
学
的
に
も
実
際
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。（O
rlando
E
.C
ostas,C
hrist
O
utside
G
ate,O
rbisB
ooks,p.158.
）
瀋Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.168.
「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
の
結
び
」
に
は
、「
私
た
ち
は
、
以
上
の
信
仰
と
決
意
と
に
立
っ
て
、
全
世
界
の
伝
道
の
た
め
に
、
と
も
に
祈
り
、
と
も
に
計
画
を
練
り
、
と
も
に
労
す
る
こ
と
を
、
神
に
対
し
、
ま
た
参
加
者
相
互
の
間
に
厳
粛
に
誓
約
す
る
」（
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
』、
一
二
六
頁
）
と
記
さ
れ
た
。
濺B
illy
G
raham
,“W
hy
Lausanne?”,pp.32–33.
瀑Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.112.
瀁
邦
訳
で
、
ウ
プ
サ
ラ
会
議
の
宣
教
理
解
の
評
価
を
加
え
つ
つ
論
述
し
た
も
の
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
『
宣
教
の
め
ざ
す
道
』
四
四_
四
九
頁
を
参
照
。
本
稿
も
こ
れ
に
負
っ
て
い
る
。
瀏
邦
訳
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
『
宣
教
の
め
ざ
す
道
』
一
二
二_
一
三
三
頁
。
英
訳
は
、P
eter
B
eyerhaus,
M
issions:
W
hich
W
ay?
H
um
anization
or
R
edem
ption
(G
rand
R
apids:Z
ondervan
P
ublishing
H
ouse,1971),pp.
107–120.
を
参
照
。
濾Peter
B
eyerhaus,M
issions:W
hich
W
ay?,pp.108–109.
瀛「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
会
は
、
三
位
一
体
の
神
の
宣
教
の
御
業
に
あ
ず
か
る
聖
な
る
特
権
と
、
絶
対
的
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
全
世
界
に
広
が
る
宣
教
の
御
業
で
あ
る
。
教
会
が
そ
の
わ
ざ
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
御
名
は
、
す
べ
て
の
民
に
あ
が
め
ら
れ
、
人
類
は
、
神
の
怒
り
か
ら
救
わ
れ
て
、
新
し
い
生
命
に
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、
み
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
主
権
は
、
来
臨
の
期
待
の
う
ち
に
確
立
せ
ら
れ
る
。」（
ピ
ー
タ
ー
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
『
宣
教
の
め
ざ
す
道
』
一
二
二
頁
。）
瀚
ピ
ー
タ
・
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
『
宣
教
の
め
ざ
す
道
』
一
二
○
頁
。
39
潴O
rlando
E
.Costas,C
hristO
utside
the
G
ate:M
ission
B
eyond
C
hristendom
(M
aryknoll,N
Y
:O
rbis
B
ooks,1982)p.135.
瀝
一
九
七
四
年
六
月
三_
七
日
、
日
本
福
音
同
盟
の
主
催
に
よ
り
、
京
都
で
開
催
さ
れ
た
。
会
議
の
記
録
は
、『
日
本
を
キ
リ
ス
ト
へ
』（
日
本
福
音
同
盟
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。
こ
の
会
議
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
世
界
伝
道
会
議
（
一
九
七
四
年
七
月
十
六-
二
十
五
日
）
に
先
だ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
瀘
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
『
現
代
の
福
音
的
信
仰
』
を
参
照
。
ま
た
、
英
訳
で
は
、John
Stott,T
he
Lausanne
C
ovenant,
A
n
E
xposition
and
C
om
m
entary
(M
inneapolis:W
orld
W
ide
Publications,1975)
を
参
照
。
瀟Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.173.
瀰
宇
田
進
『
福
音
主
義
キ
リ
ス
ト
教
と
福
音
派
』
二
一
五_
二
一
七
頁
。
ま
た
、
そ
の
解
説
と
し
て
、
宇
田
進
「
福
音
主
義
38
」
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
新
聞
一
九
七
八
年
二
月
十
九
日
号
を
参
照
。
瀾
四
つ
の
分
野
迯
漓
神
学
滷
戦
略
澆
と
り
な
し
潺
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
で
「
継
続
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
た
。
神
学
委
員
会
（
Ｔ
Ｗ
Ｇ
）
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
誓
約
の
関
連
す
る
神
学
的
課
題
を
探
求
し
、
そ
の
実
践
と
の
関
わ
り
を
探
る
。
ま
た
、
戦
略
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｇ
）
は
、
ワ
ー
ル
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
「
宣
教
進
展
研
究
所
（
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）」
と
の
協
同
で
、
特
に
、「
未
伝
の
人
々
」
の
特
定
と
そ
の
宣
教
方
法
を
探
っ
た
。（Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.177.
）
瀲
そ
れ
ら
の
声
明
を
ま
と
め
た
資
料
は
、Jam
es
A
.Scherer
and
Stephen
B
.B
evans
eds,N
ew
D
irections
in
M
ission
&
E
vangelization
1
(M
aryknoll,N
Y
:O
rbis
B
ooks,1992),pp.260–291.
を
参
照
。
灑T
he
Pasadena
C
onsultation
—
H
om
ogeneous
U
nit,Lausanne
O
ccasionalPaper
N
o.1
(W
heaton,Ill:LCW
E
,1978).
灣
こ
の
協
議
録
は
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。『
誰
も
が
知
り
た
い
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
宣
教
シ
リ
ー
ズ
№
２
　
福
音
と
文
化
迯
ウ
ィ
ロ
ー
バ
ン
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』（
関
西
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
／
日
本
福
音
同
盟
、
一
九
八
三
年
）。
炙「
動
的
等
価
」
理
論
を
駆
使
し
て
文
化
脈
化
を
考
察
し
た
代
表
的
人
物
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
フ
ト
で
、
そ
の
著
作
『
文
化
40
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
』
が
あ
る
。
邦
訳
は
さ
れ
て
い
な
い
。
原
書
は
、C
harles
H
.
K
raft,
C
hristianity
in
C
ulture
(M
aryknoll,N
Y
:O
rbis
B
ooks,1979)
が
あ
る
。
ま
た
、「
文
化
的
封
じ
込
め
」
の
危
険
の
指
摘
は
、
邦
訳
で
、
Ｒ
・
コ
ー
ト
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ッ
ト
共
編
山
田
耕
太
訳
『
地
の
深
み
ま
で
』（
す
ぐ
書
房
、
一
九
八
七
年
）
の
ブ
ル
ー
ス
・
ニ
コ
ル
ス
「
福
音
と
文
化
の
神
学
に
向
け
て
」
の
九
五
頁
に
あ
る
。
炒『
福
音
と
文
化
迯
ウ
ィ
ロ
ー
バ
ン
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』
五
九
頁
。
炯
同
じ
時
期
に
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
第
九
回
メ
ル
ボ
ル
ン
会
議
が
「
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
主
題
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
と
パ
ッ
タ
ヤ
の
比
較
研
究
は
、O
rlando
E
.Costas,C
hristO
utside
the
G
ate,pp.135–161.
に
あ
る
。
烱
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
難
民
、
中
国
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
世
俗
の
人
々
、
大
都
会
の
人
々
、
名
目
的
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
、
新
宗
教
の
人
々
、
共
産
主
義
者
、
回
教
徒
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
、
仏
教
徒
、
ア
ニ
ミ
ニ
ス
ト
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
炬
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
委
員
会
に
よ
る
こ
の
定
義
は
、「
互
い
が
互
い
を
同
じ
者
、
共
通
な
よ
し
み
を
持
っ
て
い
る
者
と
理
解
す
る
人
々
で
構
成
さ
れ
る
、
か
な
り
大
き
な
社
会
学
的
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
」
と
す
る
。
炸
邦
訳
と
し
て
、『
誰
も
が
知
り
た
い
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
宣
教
シ
リ
ー
ズ
№
21
伝
道
と
社
会
的
責
任
迯
グ
ラ
ン
ド
・
ラ
ピ
ッ
ヅ
・
リ
ポ
ー
ト
』（
関
西
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
／
日
本
福
音
同
盟
、
一
九
八
四
年
）
が
あ
る
。
炳Jam
es
A
.Scherer,G
ospel,C
hurch,&
K
ingdom
,p.184.
炮『
伝
道
と
社
会
的
責
任
』
二
二
頁
。
同
じ
頁
に
こ
の
説
明
と
し
て
、「
イ
エ
ス
を
主
ま
た
救
い
主
と
宣
べ
伝
え
る
こ
と
（
伝
道
）
は
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
々
を
招
い
て
、
個
人
の
罪
と
同
様
に
社
会
的
な
罪
を
悔
い
改
め
さ
せ
、
新
し
い
社
会
で
の
義
と
平
和
の
新
し
い
生
活
を
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
社
会
は
古
い
社
会
に
挑
戦
す
る
の
で
あ
る
。
飢
え
て
い
る
者
に
食
物
を
与
え
る
こ
と
（
社
会
的
責
任
）
は
伝
道
的
意
味
を
も
つ
。
愛
の
善
い
業
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
る
な
ら
、
福
音
の
宣
伝
で
あ
り
福
音
を
推
薦
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」
が
あ
41
る
。
烟
邦
訳
と
し
て
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
世
界
宣
教
・
伝
道
委
員
会
編
　
松
田
和
憲
訳
『
現
代
の
宣
教
と
伝
道
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
た
だ
、
訳
者
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
訳
語
と
し
て
、「
宣
教
」
と
さ
れ
る
と
き
と
、「
伝
道
」
と
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
の
で
、
英
文
に
も
あ
た
る
と
よ
い
。
烋
第
二
回
日
本
伝
道
会
議
「
京
都
宣
言
」
解
説
作
成
委
員
会
『
京
都
宣
言
迯
解
説
と
注
釈
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
八
二
年
）。
烝
マ
ニ
ラ
会
議
記
録
集
と
し
て
、J.D
.D
ouglas
ed.,Proclaim
C
hrist
U
ntilH
e
C
om
es:
C
alling
the
W
hole
C
hurch
to
T
ake
the
W
hole
G
ospelto
the
W
hole
W
orld
(M
inneapolis:W
orld
W
ide
Publications,1990).
烙
マ
ニ
ラ
会
議
開
催
六
週
間
前
に
、
Ｃ
Ｗ
Ｍ
Ｅ
の
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
会
議
が
、
一
九
八
九
年
五
月
二
十
二
日-
六
月
二
日
に
か
け
て
、
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
主
題
は
、「
み
心
が
行
わ
れ
ま
す
よ
う
に
迯
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
宣
教
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
八
二
年
の
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
確
言
」
を
引
継
ぎ
、
そ
れ
を
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
宣
教
に
は
「
創
造
的
緊
張
」
│
霊
的
必
要
と
物
質
的
必
要
、
祈
り
と
行
動
、
伝
道
と
社
会
的
責
任
、
対
話
と
証
し
、
力
と
弱
さ
、
地
域
と
普
遍
の
間
の
緊
張
│
が
あ
る
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。（Jam
es
A
.Scherer
and
Stephen
B
.B
evanseds.,N
ew
D
irections
in
M
ission
&
E
vangelization
1,p.73
とFrederick
R
.W
ilson
ed.,T
he
San
A
ntonio
R
eport;Your
W
illbe
D
one,M
ission
in
C
hrist's
W
ay
(G
eneva:W
C
C
Publications,1990)
を
参
照
。
焉
訳
語
と
し
て
、「
信
仰
者
（
信
徒
）
の
普
遍
祭
司
制
」
は
、
Ｈ
・
ク
レ
ー
マ
ー
　
小
林
信
雄
訳
『
信
徒
の
神
学
』（
新
教
出
版
社
　
一
九
八
七
年
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
烽
最
近
の
も
の
は
、Charles
V
an
E
ngen
and
Jude
T
iersm
a
eds.,G
od
Loves
the
C
ity:Seeking
T
heology
for
U
rban
M
ission
(M
onrovia:M
A
R
C,1994)
が
あ
る
。
42
焜
記
録
と
し
て
、W
orld
M
issions:T
he
A
sian
C
hallenge
(A
M
C
)
が
あ
る
。
焙E
fiong
S.U
tuk,“From
W
heaton
to
Lausanne,”
p.111.
煥
こ
の
研
究
領
域
に
は
、Charles
V
an
E
ngen,G
od’s
M
issionary
People:
R
ethinking
the
Purpose
of
the
Local
C
hurch
(G
rand
R
apids:B
aker
B
ook
H
ouse,1991)
が
あ
る
。
（
宣
教
学
・
講
師
）
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